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SAŽETAK 
Rad daje prikaz najvažnijih turističkih resursa regije Istočna Hrvatska, 
nekoliko važnijih najavljenih investicija, te mogućeg smjera razvoja turizma uz 
pomoć novijih specifičnih oblika turizma u navedenoj regiji. Također, tu je i kratki 
prikaz smjera turističkog razvoja prema nekoliko strategija razvoja lokalne 
samouprave i lokalnih turističkih zajednica.   
Kako bi se geografski relevantno obradila tema, na početku je definiran 
pojam turistički resursi. Prilikom određivanja prostora regije Istočna Hrvatska 
uočeno je njihovo različito definiranje te nazivlje kod nekoliko autora. Zbog toga 
je napravljena kratka analiza regionalizacije Hrvatske od relevantnih geografskih 
autora koji na temelju različitih koncepata definiraju ovu regiju. Naime, upravo 
zadavanje različitih koncepata i smjernica prilikom regionalizacije mijenja 
odrednice prostora. Primjerice, Istočna je Hrvatska dio povijesnog prostora 
Slavonije, Baranje i Srijema čije su se granice mijenjale kroz vrijeme. Tako regija 
Istočna Hrvatska može biti prikazana kroz povijesni koncept, a možemo je 
prikazati i kroz primjerice geografski, geopolitički ili administrativni koncept.   
U radu je prostor Istočne Hrvatske obrađen prema regionalizaciji autora 
Bilen i Bučar (2004), kroz najvažnije turističke resurse kategorizirane prema istim 
autorima. Prema navedenoj regionalizaciji, Hrvatsku dijelimo na Primorsku ili 
Jadransku turističku regiju (koja se dalje dijeli na Sjeverno i Južno Hrvatsko 
Primorje), Gorsko-planinsku turističku regiju, te Panonsko – peripanonsku 
turističku regiju (koja se dijeli na Središnju i Istočnu Hrvatsku).  
Detaljno su obrađeni turistički resursi regije Istočna Hrvatska kroz 
podjelu na prirodne i antropogene. Pod prirodnim turističkim resursima 
podrazumijevamo klimatske, geomorfološke, hidrografske, biogeografske i 
pejsažne, a pod antropogenim kulturno-povijesne, etnosocijalne, umjetničke, 
manifestacijske i ambijentalne. 
Na samom su kraju utvrđeni najzastupljeniji specifični oblici turizma koji 
se upravo razvijaju, te koji dugoročno mogu privući specifične turističke niše.  
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U zadnjem su poglavlju grafički prikazani najznačajniji pokazatelji 
turističkog prometa u navedenoj regiji. Osim podataka o noćenju turista, 
prikupljeni su i podaci od najznačajnijih dionika turizma regije: PP Papuk i PP 
Kopački rit.  
Što je to turistička atrakcija te kakve će ekonomske učinke generirati ovisi 
o više faktora, prvenstveno o stupnju atraktivnosti resursa, razvijenosti same 
regije, ali i o sekundarnoj ponudi. Upravo je to važno za ovu regiju, koja uz veliko 
bogatstvo posebice prirodnih turističkih resursa generira najmanji turistički 
promet u Hrvatskoj. 
Ključne riječi: Istočna Hrvatska, turizam, turistički resursi, održiv 
razvoj, Slavonija, Baranja, Srijem 
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1 UVOD 
U Hrvatskoj se sve više napora ulaže u razvoj turizma, te je turizam jedna 
od okosnica gospodarskog razvoja. Turistički su najrazvijenija područja uz 
Jadransko more, posebice Istra te Sjeverno i Južno Hrvatsko Primorje, ali i 
Zagrebačka regija (Curić i dr., 2012). Većim dijelom se turistička ponuda zasniva 
na čimbeniku „sunce-more“, te na kulturno-povijesnim resursima (gradovi, 
povijesni spomenici). Ostatak Hrvatske turistički (ali i gospodarski) znatno 
zaostaje za navedenim regijama.   
Hrvatska ima brojne turističke resurse, ponajviše prirodne, koji uz strateški 
održiv razvoj mogu generirati znatan turistički promet te pripomoći 
gospodarskom razvoju općenito. 
Nove su strategije ruralnog razvoja u mnogim mjestima regije turizam 
stavile na prvo mjesto, što je počelo generirati bolju, veću i atraktivniju turističku 
ponudu. 
1.1 Cilj rada 
Cilj rada je bio dati pregled turističkih resursa regije Istočna Hrvatska. 
Upravo je regija Istočna Hrvatska najmanje razvijena turistička regija Hrvatske, 
te generira najmanji broj turističkih noćenja što direktno utječe i na turistički 
promet. O regionalnom razvoju (odnosno nerazvijenosti) regija Hrvatske dan je 
detaljan prikaz u radu autora Curić i dr., 2012: Contemporary Issues In the 
Regional Development of Tourism in Croatia/Suvremeni problemi regionalnog 
razvoja turizma u Hrvatskoj. Upravo je ovdje vidljiv neujednačen turistički razvoj 
regija na razini Hrvatske, te koncentracija turizma općenito prema regionalnim 
centrima. U navedenoj regiji to je grad Osijek. 
Kako bi se mogao procijeniti turistički kapacitet cijele regije Istočna 
Hrvatska, a ne samo njenog makroregionalnog središta, u radu je napravljena 
analiza i prikaz prirodnih i antropogenih turističkih resursa. Uz prikaz najvažnijih 
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turističkih resursa po pojedinim kategorijama, navedene su i neke zanimljivije 
investicije koje bi  mogle, ukoliko se dobro usmjere, generirati bolju turističku 
ponudu i time povećati turistički promet. 
Ova je regija bogata posebno prirodnim turističkim resursima, što je danas 
bitan čimbenik za privlačenje turista, a do nedavno je njen razvoj prvenstveno bio 
fokusiran na poljoprivredu.  
Kako su u tijeku brojni natječaji vezani uz financiranje turističkih 
projekata kroz europske fondove, ponuda se stalno povećava te je upravo zbog 
ponude koja se stalno mijenja i nadopunjava teško dati potpun pregled. 
1.2 Materijali i metode  
Prilikom istraživanja turističkih resursa regije Istočna Hrvatska, korištena 
je analiza različite dostupne literature i izvora. Uz dostupnu geografsku literaturu, 
korišteni su i relevantni internetski izvori (Hrvatska turistička zajednica, web 
portali lokalnih turističkih zajednica i slično).  
Nakon toga, napravljena je sinteza utvrđenih turističkih resursa prema 
vrstama, u skladu s geografskom terminologijom prema odabranom autoru.  
Kroz analizu i sintezu literature, odabrano je nekoliko specifičnih 
(selektivnih) oblika turizma koji privlače određene turističke niše, te koji se 
trenutno najviše razvijaju. 
Na kraju rada dat je grafički prikaz najznačajnih pokazatelja turističkog 
prometa navedene regije. Podaci za grafički prikaz prikupljeni su direktno od 
većih turističkih subjekata (PP Papuk, PP Kopački rit), a korišteni su i drugi 
relevantni  izvori (Hrvatska turistička zajednica, Državni zavod za statistiku i 
slično). 
2 TURISTIČKI RESURSI - POJAM I VRSTE 
Kako bi se najpreciznije i najjednostavnije objasnio i definirao pojam 
turističkih resursa, možemo ih usporediti s ekonomskim dobrom. Kako u 
ekonomiji sva materijalna i duhovna dobra koja se mogu valorizirati (gospodarski 
iskoristiti) nazivamo resursima, tako i u turizmu sva dobra koja mogu privući 
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određen segment turističke potražnje te ga svojim visokim stupnjem privlačnosti 
valorizirati, nazivamo turističkim resursom (Bilen i Bučar, 2004). 
Općenito, turističke resurse dijelimo na prirodne (biotropne), koji čine 
ukupnost svih prirodno-geografskih uvjeta, te na društvene (antropogene) koje 
čini čovjek (stanovništvo) te ukupnost njegovog utjecaja na okolinu (Bilen i 
Bučar, 2004). U turističkoj potražnji današnjeg turista sve više prevladava 
potražnja za „čistom (...) prirodom“ (Čavlek i sur., 2011). Poznato je i da su zalihe 
resursa (posebno prirodnih), kako u ekonomiji tako i u turizmu, općenito 
ograničene, te da je bogatstvo resursima svake zemlje komparativna prednost 
(Bilen i Bučar, 2004). Ipak, brojne zemlje, primjerice bogate prirodnim turističkim 
resursima, te resurse ne valoriziraju iz razlitičih razloga – bilo zbog nedostupnosti 
samog resursa, političke situacije u zemlji, neobrazovanosti ili nekog drugog 
razloga (Bilen i Bučar, 2004). 
Naime, kako  u ekonomiji, gdje je ljudski rad sve više zamijenjen 
tehnologijom, tako i u turizmu stupanj privlačnosti određenog resursa, te njegov 
visok stupanj atraktivnosti, u sve većem dijelu ovisi o vještinama, kreativnosti, 
informatičkoj kulturi – općenito ljudskom faktoru. Dokaz su tome zemlje koje u 
nedostatku resursa stvaraju umjetno stvorene (artificijalne) sadržaje i objekte 
(mega - centri, sportske dvorane), te na taj način ostvaruju znatan turistički 
promet. Dakle, neće svaki turistički resurs privući određen broj turista, odnosno, 
nije svaki resurs turistička atrakcija (Bilen i Bučar, 2004). 
No kako izdvojiti, ocijeniti i prepoznati određeni resurs, te ga strateški 
pretvoriti u turističku atrakciju?  
Turistička atrakcija, odnosno resurs, primarno je dobro uz koje se mora 
razviti i usklađena sekundarna ili izvedena turistička ponuda. Ona uključuje 
egzistencijalne potrebe čovjeka, te uključuje smještaj, ugostiteljsku ponudu i 
slično. Tek usklađenost primarne i sekundarne ponude može stvoriti visoke 
ekonomske i neekonomske efekte (Bilen i Bučar, 2004). 
Turistički je resurs dio određenog geografskog prostora, regije, zemlje. On 
privlači onaj segment turističke potražnje prema kojoj je strateški usmjeren. 
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Njegova kvaliteta, odnosno stupanj atraktivnosti ovisi kakve će ekonomske 
učinke generirati (Bilen i Bučar, 2004). 
Postoje četiri osnovna svojstva turističkih resursa, a to su: 
1. mogućnost bavljenja različitim sportsko-rekreativnim i drugim 
aktivnostima, 
2. određeni stupanj rijetkosti (kuriozitetnosti), 
3. znamenitost (važnost),   
4. visoka estetska vrijednost resursa (Bilen i Bučar, 2004).
Ukoliko resursi ne posjeduju ova svojstva, onda su to samo prirodni ili 
društveni resursi, ali ne i turistički atraktivni resursi (Bilen i Bučar, 2004). 
Naravno, postoji još mnogo elemenata za ocjenu vrijednosti resursa, no ovi 
su osnovni. Dodatni faktori mogu biti i geografski položaj, povezanost s turističkim 
emitivnim tržištima i slično. 
2.1 Društveni (antropogeni) turistički resursi 
Društveni turistički resursi zadovoljavaju psihičke potrebe čovjeka, odnosno 
zadovoljavaju njegove kulturne potrebe. Vezani su za čovjeka, narode, njihove 
tvorevine i etno-socijalnu baštinu, kulturu, građevine, kulturno-povijesne objekte. 
Smatra se da uglavnom privlače visokoobrazovane turiste što ujedno i znači osobe 
veće potrošačke moći, no odnose se na kraći turistički boravak (Bilen i Bučar, 2004). 
Dijelimo ih na kulturno-povijesne, etnosocijalne, umjetničke, manifestacijske 
i ambijentalne društvene resurse (Bilen i Bučar, 2004). 
Tablica 1. Podjela društvenih (antropogenih) turističkih resursa 
Kulturno-povijesni 
Sačuvani ostaci prošlih civilizacija i njihova tehnoška 
dostignuća, spomenici, urbanističke cjeline, umjetnička 
ostvarenja 
Etnosocijalni 
Materijalna i duhovna kultura jednog naroda, narodne igre, 
pjesme, običaji, narodne nošnje, rukotvorine, kulinarske 
vještine, mentalitet 
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Umjetnički 
Spomenici iz povijesnog i kulturnog razvoja, dostignuća u 
arhitekturi, likovnoj, glazbenoj i kazališnoj umjetnosti, 
muzeji, galerije, gliptoteke, zbirke, knjižnice 
Manifestacijski 
Ustanove koje organiziraju obrazovne i obrazovno-
rekreacijske aktivnosti ili manifestacije 
Ambijentalni 
Manje ili veće prostorne cjeline koje je stvorio čovjek svojim 
radom i umijećem – zračne i morske luke, trgovi i drugi 
urbani prostori, naselja 
Izvor: Bilen i Bučar, 2004., Osnove turističke geografije  
2.2 Prirodni (biotropni) turistički resursi 
Pogotovo danas, kada su klimatske promjene sve očitije, postaje jasno da su 
prirodni resursi neke zemlje oni koji određuju ili će u skorijoj budućnosti određivati 
bogatstvo i status neke zemlje u svjetskom ekonomskom sistemu. No za razliku od 
prirodnog ekonomskog resursa (dobra), prirodni ili biotropni turistički resursi su svi 
elementi neke geografske cjeline koji posjeduju visoki stupanj privlačnosti i koji se 
mogu ekonomski valorizirati. Upravo je privlačnost i atraktivnost ono nešto što će 
privući turiste (Bilen i Bučar, 2004). 
Prirodni (biotropni) turistički resursi predstavljaju sva dobra koja nalazimo u 
prostoru oko nas: zemlja (tlo), vode (tekućice i stajaćice te podzemne vode), flora i 
fauna,  rudno blago, različiti tipovi klime, insolacija, relativna vlažnost i temperatura 
zraka, vjetrovi, količina i vrste oborina... (Bilen i Bučar, 2004). 
Tablica 2 Podjela prirodnih (biogenih) turističkih resursa 
Klimatski  
Geomorfološki 
Planine, planinski lanci, vulkani, klisure, kanjoni, pećine, 
špilje, polja u kršu, krški oblici (vrtače, škrape) 
Hidrografski 
Oceani, mora, jezera, rijeke, podzemne vode, termalne vode, 
gejziri 
Biogeografski Flora i fauna 
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Pejsažni 
Planinski pejsaži, nizinski ili pejsaži relativno niskog reljefa, 
primorski pejsaži 
Izvor: Bilen i Bučar, 2004., Osnove turističke geografije  
Kako je i vidljivo po razvoju hrvatskog turizma i njegovoj koncentraciji u 
primorju, klima je uz hidrogeografske elemente najatraktivniji čimbenik razvoja 
suvremenog turizma.  
3 POJAM TURISTIČKE REGIJE 
Samim se postupkom izdvajanja regija, odnosno regionalizacijom, bavi 
geografija. Ne postoji jedinstvena i unificirana metodologija razdvajanja i 
sistematizacije regija. One se razlikuju ovisno o kriteriju koji zadajemo, pa se tako u 
modernoj geografiji, uz osnovnu razdiobu na opću i regionalnu (posebnu) geografiju, 
navode tri skupine koncepata regionalizacije: negeografske, geografske i 
ekonomsko-geografske (Curić i sur., 2013). 
Pod negeografske ubrajamo koncepte administrativnih i tehničkih regija, te 
koncepte povijesnih regija. Pod geografske, koji se danas rijetko rabe, ubrajamo 
pristup koji se temelji na prirodnim regijama (homogena prirodna obilježja), te na 
fizionomske regije (određeni tip kulturnog pejsaža). Ekonomsko-geografski koncept 
podrazumijeva ekološke, homogene i planske regije (Curić i sur., 2013). 
Prema djelatnostima, regije dijelimo na specijalizirane, koje su uglavnom 
strateški usmjerene na jednu djelatnost, te na kompleksne u kojima je značajan razvoj 
više različitih djelatnosti. Upravo u tom modelu možemo izdvojiti sintetičke 
turističke regije gdje je turizam najvažnija grana razvoja gospodarstva, te čiji se 
razvoj i rad mjeri i prati na razne načine. U užem smislu takve regije nazivamo i 
turističkim, odnosno specijaliziranim turističkim regijama. No isto tako, izdvajaju se 
regije i u širem smislu, u kojima turizam nije dominantna djelatnost. U njima turizam 
nije glavni izvor prihoda, no njegov doprinos regionalnom razvoju nije zanemariv 
(Curić i sur., 2013). 
3.1 Turističke regije Hrvatske 
Upravo zbog različite metodologije i sistematizacije regija različiti autori 
različito definiraju turističke regije Hrvatske. Iz razloga što ne postoji univerzalna 
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regionalizacija, teško je napraviti kvalitetne statističke uzorke i pratiti rast i promet 
turističkih dolazaka te prihoda. 
Kako bi se izdvojila regija (područje) Istočne Hrvatske, uspoređeni su podaci 
nekoliko različitih autora. Navedene su tri različite geografske regionalizacije 
Hrvatske, te je spomenuta trenutna turistička regionalizacija Hrvatske turističke 
zajednice. 
Prema autoru Bilen i Bučar (2004.), u Hrvatskoj u turističko-geografskom 
smislu razlikujemo 3 makroregionalne cjeline: 
1) Primorska ili Jadranska turistička regija: 
 Sjeverno Hrvatsko Primorje  
 Južno Hrvatsko Primorje  
2) Gorsko-planinska turistička regija 
3) Panonsko – peripanonska turistička regija 
 Središnja Hrvatska  
 Istočna Hrvatska  
 
Slika 1 Turističke regije prema Bilen i Bučar 
Izvor: Bilen i Bučar, 2004., Osnove turističke geografije  
Autori Curić i sur., (2012) turističke regije razdvajaju na 
 Peripanonska Hrvatska 
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 Panonska Hrvatska 
 Sjeverno primorje 
 Južno primorje 
 Gorska Hrvatska 
 
Slika 2 Turističke regije prema Curić i sur. 
Izvor: Curić i sur., 2012.; Contemporary Issues in the Regional Development of Tourism in 
Croatia 
Autor Magaš (2013) razlikuje dvije podjele Hrvatske: prema nodalno-
funkcionalnoj regionalizaciji te prema uvjetno-homogenim fizionomskim 
svojstvima. 
Prema nodalno funkcionalnoj (gravitacijskoj) regionalizaciji Hrvatske, 
izdvajamo područje Kontinentalne i Jadranske Hrvatske (Slika 3). U Kontinentalnu 
spada Zagrebačka regija, Varaždinska, Karlovačko-sisački regionalni kompleks, 
Bjelovarsko-virovitički regionalni kompleks, dok je Istočna Hrvatska podijeljena na 
dvije regije: Osječka regija i Slavonskobrodska regija (Brodsko-požeški regionalni 
kompleks). Jadranska Hrvatska uključuje Riječku, Zadarsku i Splitsku regiju (Magaš, 
2013). 
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Slika 3 Jadranska (Primorska) i Kontinentalna Hrvatska 
Izvor: Magaš D., 2013. Geografija Hrvatske 
Kako bi se poboljšala turistička ponuda, te kako bi se olakšalo privlačenje 
novca iz europskih fondova, Hrvatska turistička zajednica je osnovala turističke 
klastere. Ponuda koja se do tada gotovo isključivo vezala uz turizam „sunce-more“ 
počela se kroz razne investicije i projekte proširivati i na Kontinentalnu Hrvatsku. 
Kroz projekt Hrvatske turističke zajednice „365“ cilj je produžiti sezonu kroz cijelu 
godinu, ali i ojačati ponudu cijele Hrvatske kroz razvoj destinacijskog menadžmenta, 
turizam doživljaja i poticanje ruralnog turizma (HTZ, 2016). 
Prostor Istočne Hrvatske u svim regionalizacijama pripada području 
Panonske Hrvatske. Ipak, zapadno se granica različito povlači, ovisno o 
tumačenjima. „Ostaje upitno koliko se zapadnije od Dunava geografski može povući 
ta granica u dolinama Save i Drave. Svakako se prave panonske nizine uvlače dublje 
dolinom Drave, praktički sve do Virovitice, nego dolinom Save, gdje već glavnina 
brodske Posavine nije tradicionalno taj prostor.“ (Magaš, 2013, str. 134). 
3.2 Panonska i peripanonska turistička regija 
Panonsku i peripanonsku turističku regiju još zovemo i Kontitentalnom 
Hrvatskom. To je prostor između slovenske granice i granice s Vojvodinom, odnosno 
Srbijom. Najgušće je naseljen prostor Hrvatske, što se posebno odnosi na Zagrebačku 
makroregiju (Magaš, 2013). 
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Dijelimo je na peripanonski prostor, koji s Gorskom Hrvatskom dijeli 
prirodna granica Dinarida, te na panonski, čija je granica zapadno-slavonski brdski 
prostor nakon kojeg počinje Panonska nizina (do 200 mnv) i istočni dio Hrvatske. 
3.2.1.1 Peripanonska regija - Središnja Hrvatska 
Peripanonska regija je geografski prostor od Dinarida i njihovog prijelaza u 
Panonsku nizinu. Još je nazivamo i Zagrebačkom ili središnjom hrvatskom 
makroregijom. Najgušće je naseljena hrvatska makroreregija, uz veliku 
koncentraciju stanovništva na nekim dijelovima, dok je ona puno manja između niza 
planina – Medvednice, Kalnika, Bilogore i zapadnog ruba Psunja i Papuka. Upravno 
politički, čine je Zagrebačka županija, Varaždinska, Karlovačka, Krapinsko-
zagorska, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka 
županija.  
Veliko prostranstvo u sjeverozapadnome dijelu zauzimaju masivi otočnih 
planina a znatan prostor zauzimaju i valovita niska humlja. 
Turistički je najrazvijeniji Zagreb s okolicom, koji privlači brojnim 
antropogenim resursima. U bližoj okolici grada, u Hrvatskom zagorju, razvijen je 
kupališni turizam baziran na ljekovitim termomineralnim vrelima (Krapinske, 
Tuheljske, Stubičke i Sutinske toplice), a od ostalih resursa izdvaja se bogatstvo 
starih gradova (Krapina, Samobor), dvoraca (Veliki Tabor, Trakošćan) i sakralnih 
objekata. Turistički je iznimno posjećen relativno nov i moderan Muzej krapinskih 
neandertalaca uz Hušnjakovo brdo kraj Krapine, s nalazima krapinskog pračovjeka. 
Hodočasnički turizam razvijen je u najvećem marijanskom svetištu u Hrvatskoj, 
Mariji Bistrici.  
U Varaždinskoj Podravini i u Međimurju važniji antropogeni resursi su 
gradovi Varaždin i Čakovec. Kupališni turizam se razvio na dva termomineralna 
izvora: Varaždinske toplice i Toplice Sv. Martin na Muri. Od prirodnih turističkih 
resursa izdvajaju se rijeka Drava i Mura.  
U Bilogorskoj Podravini i Lonjsko-ilovskoj zavali najvažniji turistički centar 
je Koprivnica, a postoje i dvoje toplice: Daruvarske toplice i toplice Lipik.  
Od značajnijih resursa u Sisačkoj Posavini i Baniji izdvaja se grad Sisak, koji 
nudi srednjovjekovne spomenike i građevine, dok je grad Kutina smješten na samom 
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rubu Parka prirode Lonjsko polje, poplavljenom dijelu doline između Save i 
Moslavačke gore, bogate biljnim i životinjskim svijetom. 
Karlovačko Pokuplje i Kordun nudi brojne hidrogeografske resurse – rijeke 
Kupu, Koranu, Mrežnicu i Dobru pogodne za kupališni i ribolovni turizam, 
zanimljivo je termalno kupalište i lječilište Topusko te izvori ljekovite vode u 
Lasinju. Grad Karlovac uz zanimljivu povijest nudi brojne renesansne i barokne 
građevine. 
3.2.1.2 Panonska regija - Istočna Hrvatska 
Panonski prostor, odnosno dio Panonskog bazena, bio je dio mora Paratethys. 
More je postupno oplićavalo, zahvaljujući velikim količinama riječnih nanosa prema 
potopljenoj depresiji te su se jezera povlačila, čime su oblikovani obrisi današnje 
riječne mreže. Tako je nastao i današnji nizinski reljef. Naslage Panonskog bazena 
su mjestimično dublje od 7 000 m (Magaš, 2013). U nekim slojevima su znatne 
količine termalne vode, te ležišta nafte, plina i ugljena. Danas su planine Papuk, 
Krndija i Dilj  bogata nalazišta fosilnih ostataka nekadašnjih školjaka i riba. Nekad 
otoci, danas šumama bogate planine. 
Točna granica Središnje i Istočne Hrvatske ovisi o parametrima koje 
postavljamo prilikom regionalizacije, s obirom da je Slavonija (kao i Baranja i 
Srijem) dio povijesnog prostora koji se mijenjao kroz vrijeme. 
Ovaj kraj se tradicionalno naziva žitnicom Hrvatske, te je za njezin 
ekonomsko-geografski razvoj najvažnije poljodjelstvo (Magaš, 2013). 
Povijesno i geografski, pod Baranjom podrazumijevamo dio većeg prostora 
čiji se manji dio smjestio u Hrvatskoj, a veći u susjednoj Mađarskoj. Do podjele 
nekad velike županije sa središtem u Pečuhu, došlo je 1920. g. Trijanonskim mirom. 
Manji, hrvatski dio Baranje, sada  obuhvaća 1 147 km2, dok mađarski obuhvaća 4 
541 km2. Mađari, Hrvati, Srbi i Nijemci kroz povijest ratova ove su krajeve 
naseljavali, pa se ponovno raseljavali. Danas  je stanovništvo miješano, te je svaki 
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narod ostavio svoj pečat u običajima, gastronomiji i kulturi. 
 
Slika 4 Baranja 
Izvor: Magaš D., 2013., Geografija Hrvatske 
Smještena na samom sjeveroistoku Hrvatske, na jugoistoku je s ostatkom 
Hrvatske dijeli rijeka Drava, dok je sa Srbijom dijeli Dunav. Upravna granica je dijeli 
s Mađarskom i Srbijom. Prometno vrednovanje omogućilo je cestovno i željezničko 
povezivanje s Osijekom i Mađarskom; južni dio je dio osječke urbane regije. Most 
na Batini povezuje baranjski i bački prostor. Zbog svojeg je specifičnog položaja bila 
prometno izdvojena, zahvaljujući čemu je sačuvala brojne prirodne ljepote, 
autohtone običaje i tradicionalan seoski život. Podijeljena je na 9 jedinica lokalne 
samouprave - grad Beli Manastir koji je i upravno središte, te općine Bilje, Darda, 
Jagodnjak, Petlovac, Beli Manastir, Čeminac, Kneževi Vinogradi, Popovac i Draž 
(TZ Baranja, 2016). 
Povijesno, Srijem je kao i Baranja dio većeg područja. Danas dio nekadašnjeg 
Srijema pripada Hrvatskoj, dok dio pripada Srbiji. Srijem se prostire između donjeg 
toka rijeke Save i Dunava (do ušća kod Beograda), a zapadne granice idu linijom 
zapadno od Vukovara i Vinkovaca, gornjim tokom rijeke Bosut i iza ušća rijeke 
Bosne u Savu. Sadašnja teritorijalna cjelovitost Srijema, bez obzira na trenutne 
granice, traje neprekidno gotovo pet stoljeća (Srijemski sandžak i Srijemska 
županija). Upravno-politički dio je Vukovarsko-srijemske županije.  
Istočna Hrvatska pripada u turistički klaster Slavonija, kojemu je zapadna 
granica oko Virovitice i rijeke Ilove dok istočnu čini granica s Republikom Srbijom 
(Slika 5). No ukoliko razmatramo  turističku prihodovnu stranu ili brojimo dolaske 
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turista, razmatramo prostor 5 županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, 
Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske.  
 
Slika 5 Turistički klaster Slavonija; Daruvar je dio klastera Središnja Hrvatska 
Izvor: Hrvatska turistička zajednica, 2016. 
Prostor ima brojna nalazišta iz pretpovijesti, no kako je dugi niz godina bio 
pod osmanlijskom (turskom) vlašću (161 godinu), te je dugo vrijeme bio granica 
između Osmanskog carstva i Austro-ugarske (Vojna krajina) razdvajajući 
kulturološki različit Istok i Zapad, njegov pravi razvoj započinje tek od 18 st. Tada 
nastala naselja u sustavu otvorenih polja (engl. Openfield) (Magaš, 2013) kao i mreža 
gradskih središta zadržala se do danas.  
Kraj je bogat prirodnim turističkim resursima, posebno hidrogeografskim. Od 
rijeka sve pripadaju crnomorskom slijevu (Drava, Dunav, Sava). Bogatstvo šuma 
hrasta lužnjaka, dijela Regionalnog parka Mura-Drava, parkova prirode Kopački rit 
i Papuk, bogatih pašnjaka i i šuma te očuvanost antropogenih turističkih resursa – u 
vidu običaja, načina života koji njeguje zajednicu i obitelj, vrhunske eno-
gastronomije koja je prepoznata u široj turističkoj ponudi Hrvatske, te brojne 
povijesne građevine i umjetnine svjedoče o brojnim mogućnostima ekonomske 
valorizacije ovih resursa. Sve se više potiče razvoj ruralnog turizma (prema Strategiji 
razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. g.), a kupališni se turizam razvija na 
nekoliko ljekovitih izvora (Bizovačke toplice, Velika, Lipik...) 
S ovog se područja na popisu Svjetske nematerijalne kulturne baštine 
UNESCO-a našao bećarac iz Slavonije, Baranje i Srijema. Ovaj vokalno-
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instrumentalni napjev je deseteračka glazbena vrsta u kojoj se pjevaju različiti 
dvostisi, najčešće ljubavni i metaforično erotski, ali se i izruguju neistomišljenici. 
Često se stihovi smišljaju tijekom same izvedbe, te se u njima tematiziraju pojedinci, 
zbivanja i kontekst trenutka (HTZ, 2016). 
Od većih gradova na području izdvajamo Osijek, Ilok, Đakovo, Požegu, 
Vukovar, Vinkovce, Viroviticu i Slavonski Brod. 
Istočna je Hrvatska 2011.g  bila vodeća agrarna regija Hrvatske (Magaš, 
2013) no turistički, to je najmanje razvijeni prostor Hrvatske. 
3.2.1.2.1 Istočnohrvatska ravnica i zapadnoslavonski brdsko-dolinski prostor 
 
Slika 6 Istočnohrvatska ravnica 
Izvor: Magaš D., 2013. Geografija Hrvatske 
Geografski, prostor čine geografske subregije: 
  - Virovitička Podravina – središte je Virovitica. Raščlanjuje se na dvije 
podcjeline: ocjedita Virovitička ravnica i Virovitičko sjevernobilogorsko pobrđe. 
Smješta se između Drave i sjevernih obronaka Bilogore; 
 -  Slatinska Podravina – središte je Slatina s dvije podcjeline: ocjedita 
Slatinska ravnica i Voćinsko-slatinsko pobrđe Papuka. Smještena je između Drave i 
sjevernih obronaka Papuka; 
- Vučičko-karašička Podravina – veća središta su Donji Miholjac, Belišće i 
Valpovo, s dva mikroregionalna dolinska kompleksa: udolina Karašice i udolina 
Vučice; 
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- Baranja – središte je Beli Manastir, a dvije mikrozone su Baranjske lesne 
zaravni s Banskim brdom i Baranjske terase i ritovi; 
- Donjodravsko-dunavska ravnica – Osijek je centar ovog izrazito 
ravničarskog kraja; ističu se pojasi niskih donjodravsko-dunavskih ocjeditih terasa i 
ritova, osječka urbana aglomeracija, Erdutska lesna zaravan i udolina Vuke;  
- Krndijsko osojno pobrđe – važnije središte su Našice, a obuhvaća prostor 
između Dravsko-dunavske ravnice, prapornih ravni i Podravine; 
- Đakovačko-vukovarska lesna zaravan – središta su Vukovar i Đakovo, a to 
je „prostorno najveći praporni uravnjeni krajolik u Hrvatskoj“ (Magaš, 2013); 
- Bosutska Posavina sa Spačvom – podrazumijeva rijeku Bosut s pritokama 
Beravom i i Biđom te Spačvu (Magaš, 2013). 
Sljedeće subregije također pripadaju turističkoj regiji Istočna Hrvatska: 
- Zapadna (novogradiška) srednjoslavonska Posavina – prigorski psunjsko-
babjegorski pojas i savska ravnica Crnac polja; 
- Istočna (brodska) srednjoslavonska Posavina – Diljsko prigorje i Posavska 
brodska ravnica; 
- Požeška zavala – zapadna Požeška zavala zauzima više dijelova Papuka i 
Psunja, dok istočna obuhvaća zaravni s prapornim naslagama.  
4 TURISTIČKI RESURSI ISTOČNE HRVATSKE 
4.1 Administrativna podjela 
Administrativno, regija Istočna Hrvatska obuhvaća 5 županija: Osječko-
baranjsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku, Vukovarsko-srijemsku te 
Virovitičko-podravsku županiju.  
Osječko-baranjska županija smještena je na istoku Hrvatske, te je njezino 
središte grad Osijek koji je ujedno makroregionalno središte regije (Magaš, 2013). 
Županija obuhvaća krajeve oko donjeg tijeka rijeke Drave prije njenog ušća u Dunav 
kod Aljmaša, odnosno cijelu hrvatsku Baranju i dio Slavonije koji gravitira gradu 
Osijeku, sa sedam gradova te 35 općina. Od gradova tu su Osijek, Valpovo, Našice, 
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Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac i Đakovo. U županiji živi 305 032 stanovnika, 
dok sam Osijek ima 108 048 stanovnika. (Kontingenti stanovništva, 2011) 
Geografski to podrazumijeva Baranju i Donjodravsko-dunavsku ravnicu. Po 
turističkim dolascima, Osječko-baranjska županija je u vrhu zabilježenih turističkih 
dolazaka kontinentalnih županija (Informacije OBŽ, 2016). 
Brodsko-posavska županija dio je Slavonskobrodske regije (Brodsko-požeški 
regionalni kompleks). Jedna je od najužih (7 km) i najdužih županija (117 km zračne 
dužine), smještena u južnom dijelu slavonske nizine. Na sjeveru je okružuju planine 
Psunj, Požeško i Diljsko gorje, dok je na jugu rijeka Sava dijeli od državne granice s 
Bosnom i Hercegovinom, u dužini od 163 km. Najviša nadmorska visina je Psunj:  
984 m. Županija ima 158 575 stanovnika (Kontingenti stanovništva, 2011), a sjedište 
joj je u gradu Slavonski Brod. Uz njega, postoji još grad Nova Gradiška, te 26 općina 
(Brodsko-posavska županija, 2016). Turistički je gotovo najmanje posjećena 
županija Hrvatske.  
Požeško-slavonska županija se smjestila  u Požeškoj kotlini te pakračko-
lipičkom kraju, okružena Papukom, Psunjem, Krndijom, Diljem i Požeškom gorom. 
Obuhvaća 5 gradova – Požegu, koja je upravno i administrativno središte, Kutjevo, 
Pakrac,  Pleternicu i Lipik, te 5 općina – Čaglin, Brestovac, Jakšić, Kaptol i Velika. 
Na području županije živi 78 034 stanovnika. (Kontingenti stanovništva, 2011) Od 
hidrogeografskih resursa sve rijeke pripadaju savskom porječju - Orljava, Londža, 
Pakra i Bijela. Županija je bogata prirodnim turisitičkim resursima, posebice 
vinorodnim brežuljcima te izvorima termalne vode. (Požeško-slavonska županija, 
2016) Zbog plodne zemlje, okružene vinorodnim brežuljcima, požeška kotlina još iz 
rimskog doba nosi naziv Vallis aurea – Zlatna dolina (Magaš, 2013). 
Virovitičko-podravska županija spoj je središnje i istočne Hrvatske, Slavonije 
i Podravine – istočni se dio nalazi na prostoru slavonske Podravine, dok je zapadni  
dio bilogorske Podravine. Smještena u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske, obuhvaća 
tri grada – Viroviticu, Orahovicu  i Slatinu, te trinaest općina. Na sjeveru je omeđena 
rijekom Dravom, koja je i granica sa susjednom Mađarskom u duljini 80-tak km. S 
južne se strane sjeverni obronci Papuka, Krndije i Bilogore postupno stapaju s 
Panonskom nizinom (Virovitičko-podravska županije, 2016). Prema zadnjem popisu 
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stanovništva (2011.), u županiji živi 84 836 stanovnika (Kontingenti stanovništva, 
2011).  
Vukovarsko-srijemska županija ima 5 gradova - Vinkovce, Vukovar (gdje je 
i sjedište županije), Županju, Ilok i Otok, te 26 općina (Andrijaševci, Babina Greda, 
Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, 
Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, 
Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci, Vrbanja). 
Na zadnjem popisu stanovništva 2011. g. zabilježeno je 179 521 stanovnika. 
(Kontingenti stanovništva, 2011) Smještena je u međurječju Dunava i Save, na 
krajnjem sjeveroistoku Hrvatske. Zauzima povijesne dijelove istočne Slavonije i 
zapadnog Srijema. Površina županije je 2 448 km2 (Vukovarsko-srijemska županija, 
2016).   
4.2 Društveni (antropogeni) turistički resursi 
4.2.1 Kulturno-povijesni 
Povijesno, kraj je oduvijek bio pogodan za naseljavanje. Tako postoje nalazi 
još iz doba paleolitika, a kasnije i vrijedni tragovi sjedilačkih kultura – najvažniji je 
primjer vučedolska kultura koja datira još iz 4. - 2. st. pr. Krista, zatim bjelobrdska 
kultura sa izrazito slavenskim obilježjima od 10. - 13. st., te sopotska i starčevska. 
Postoje brojna arehološka nalazišta. Značajno je Bijelo brdo na području 
općine Erdut, s nalazištem groblja iz razdoblja 10. - 12. st. Po nalazištu je cijela 
kultura dobila naziv bjelobrdska kultura.  
Iz vremena rimskog doba grad Slavonski brod je bio poznat kao Marsonia, a 
važno je nalazište kulture iz ranog kamenog doba, još od prije 8 000 g. - jednog od 
najstarijih naselja u Hrvatskoj. 
Od arheoloških predmeta, najpoznatija je Vučedolska golubica, za koju se 
zapravo smatra da je jarebica. U vrijeme korištenja, služila je kao kadionica.  
Danas je jedan od simbola grada Vukovara, ali i Hrvatske općenito. 
Upravo arheološki lokalitet Vučedol predstavlja europski kulturni prostor 
koji je nekad zauzimao prostor današnjih četrnaest europskih zemalja (Muzej 
vučedolske kulture, 2015). To je jedan od najznačajnijih europskih arheoloških 
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lokaliteta, iz vremena enolitika, treće tisuljećljeće prije Krista. Ovoj se kulturi 
pripisuje začetak kultura današnjih europskih naroda, te je zbog toga sam lokalitet od 
svjetskog značaja. Uspoređuju ga s Trojom. Nalazi se 4 km od Osijeka, te je uz njega 
u lipnju 2015. g. otvoren Muzej Vučedolske kulture. Muzej je smješten na 1 200 m2, 
a uz njega je osmišljena i izgrađena znanstveno-arheološka cjelina – znanstveno -
istraživački centar u Vili Streim, rekonstrukcija Vučedolskog sela i rekonstrukcija 
megarona ljevača bakra. Kao sekundarna ponuda planira se izgradnja hotela, 
restorana, sportskih terena, turističke lučice za manje brodove i čamce i slično. 
Dovršetak svih radova se planira do kraja 2018. g. (Muzej vučedolske kulture, 2016).  
Muzej je dio velikog razvojnog projekta Vukovar-Vučedol-Ilok, kojem je 
kroz nekoliko razvojnih etapa cilj „poticanje razvoja na principu zaštite i unapređenja 
kulturnog krajolika kao sastavnice gospodarskoga projekta i poticanja razvoja ovoga 
područja“ (Projekt Ministarstva kulture, 2015). Prema projektu, širi prostor Vučedola 
se prezentira kao arheološko-povijesni, a s vremenom i kao turističko-ugostiteljski, 
te sportsko–rekreativni centar. Projekt je u cijelosti osmislila stručna skupina 
Ministarstvo kulture RH još 2004. g., a financira ga Vlada RH s 25% i Razvojna 
banka Vijeća Europe (CEB) sa 75% u ukupnom iznosu od cca 30 milijuna eura 
(Ministarstvo kulture, 2015). 
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Slika 7 Projekt Muzej Vučedolske kulture 
Izvor: Ministarstvo kulture, 2016. 
U Vinkovcima je značajan pronalazak najstarijeg indoeuropskog bilježenja 
vremena iz razdoblja vučedolske kulture, 2600. g.pr.Kr. Kalendar Orion urezan je na 
posudi, a zasnovan je na zviježđima za sva četiri godišnja doba. Utemeljen je na 45. 
paraleli što mu daje autentičnost i originalnost – nastao je u vremenu kada su nastali 
sumerski i egipatski kalendari.  
Samo 3 km od centra grada  nalazi se još vrijedan arheološki park, nalazište 
sopotske kulture iz razdoblja eneolitika (5 000 g. pr. Kr). Park objedinjuje četiri 
kućice koje predstavljaju repliku izgleda i tehnike kuća građenih u močvarama ili uz 
rijeke, ovdje uz rijeku Bosut. Lokalitet je dosta zapušten, kao i okolni sportski i 
ugostiteljski objekti koji su zamišljeni kao arheološko-etnološki park uz objekt Stan 
koji se nalazi u obližnjoj šumi, a predstavlja autentičnu slavonsku arhitekturu.  
Osim toga, Vinkovci su bili važno trgovačko i obrtničko naselje za vrijeme 
rimske vladavine , kada su se zvali Colonia Aurelia Cibalae.  
Potrebno je spomenuti i Baranju za koju se smatra da je možda jedno od 
najbogatijih arheoloških nalazišta u cijeloj Hrvatskoj, no od 1945. g. nije sustavno 
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istraživana. U sklopu dvogodišnjeg projekta Arheološka baština Baranje pronađeno 
je četrdesetak bogato opremljenih grobova s prijelaza iz brončanog u željezno doba, 
te doba starih Rimljana na području između Kneževih Vinograda i Batine. Probna 
iskapanja u okolici Batine govore da je riječ o nalazištu svjetskog značaja iz 
prapovijesti i antike, a važni su i pronalasci iz ranog srednjeg vijeka (Getto i dr., 
2011). 
Kao kulturno-povijesni turistički resursi, najznačajniji su gradovi uz nekoliko 
dvoraca.  
Osijek je najvažniji turistički kulturno-povijesni resurs Slavonije. Njegova se 
povijest može iščitati u tri najvažnije faze – kao Mursa, ilirsko-keltsko naselje iz 3. 
stoljeća pr.n.e., čiji je najveći procvat doživio kao rimska kolonija u 2. st., turski 
Osijek iz 16. i 17. st., te Osijek pod austrijskom vladavinom koja je ostavila najviše 
tragova u kulturi i arhitekturi grada. 
Od najvažnijih kulturno-povijesnih znamenitosti možemo izdvojiti Tvrđu, 
jedinstven urbano-vojni kompleks izgrađen do prve polovice 18. st. Spomenik je 
nulte kategorije. Izgrađena u gabaritima nekadašnje turske gradske jezgre utvrđene 
zidovima i opkopima, austrijske su vlasti izgradile novu utvrdu. Unutar jakih zidina 
raspoređeni su vojni i civilni sadržaji i ulice. U samom središtu trga nalazi se kužni 
pil (zavjetni spomenik protiv kuge) iz 18. st., značajna je monumentalna zgrada 
Glavne komande, te zgrada Magistrata koja je današnji Muzej Slavonije. Uz 
stambene zgrade nalazilo se i mnogo trgovina, gostionica, tiskara, knjižnica. 
Sačuvana su i Vodena vrata koja su sjeverni izlaz iz Tvrđe na samu obalu Drave. 
U novom dijelu grada, Gornjem gradu, nalazi se turistički atraktivna ulica 
Europska avenija, koja se smatra najljepšim secesijskim nizom javnih i privatnih 
zgrada u Hrvatskoj. Od sakralnih spomenika najimpozantnija je kon-katedrala sv. 
Petra i Pavla, koju Osječani nazivaju Katedralom (iako ona to nije). Građena je u 19. 
st. uz potporu biskupa Strossmayera. Njezin 90 m visok zvonik drugi je po visini u 
Hrvatskoj.  
U gradu je smješten i zoološki vrt te gradsko kupalište Copacabana s brojnim 
rekreacijskim sadržajima. 
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Slika 8 Grad Osijek i Tvrđa 
Izvor: Internet portal, www.tufna.com.hr, 2016. 
Što se tiče turističkih dolazaka, Osijek je najposjećeniji grad Istočne 
Hrvatske.  
Grad Đakovo s otprilike 30 000 stanovnika centar je Đakovačke biskupije. 
Najveća turistička atrakcija je Đakovačka katedrala, najistaknutiji spomenik grada. 
Izrađena je od 7 milijuna komada crvene opeke dopremane iz Istre, Austrije, 
Mađarske, Italije, Francuske, te iz drugih država svijeta. Monumentalna katedrala 
simbolički dominira kako gradom tako i cijelim područjem svojim umjetničkim, 
arhitektonskim i posebno sakralnim značenjem. U Đakovu je zanimljiva još jedna 
sakralna građevina - crkva Svih svetih je među rijetkim sačuvanim ostacima vremena 
161 - godišnje turske vladavine iz druge polovice 16. st. Svod i zidovi crkve oslikani 
se u orijentalnom stilu. U katoličku je crkvu ova džamija pretvorena dvadesetih 
godina 18. st., te je vrijedan spomenik kulture.  
Dom đakovačkih biskupa te sjedište Đakovačke i Srijemske biskupije je 
Biskupski dvor, koji je zapravo dvorac s očuvanim zidinama iz 14. st. Tu je i 
Bogoslovno sjemenište u kojem je osnovan sadašnji Teološki fakultet, najstarija 
visokoškolska ustanova u Slavoniji i Baranji. Središnja biskupijska i fakultetska 
knjižnica i arhiv (SBFK) sadrži oko 150 000 knjiga, bogatu arhivsku građu 
biskupijskih ustanova te spomen-knjižnicu biskupa J.J. Strossmayera. 
Grad Vukovar je smješten na samom sjeveroistoku Hrvatske, na ušću rijeke 
Vuke u Dunav. Sa 27 683 stanovnika  (Kontingenti stanovništva, 2011), manji je od 
Vinkovaca, iako je upravno središte županije.  
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Iako ima brojne mogućnosti za razvoj turizma, slabo su iskorištene. 
U Vukovaru je turistički zanimljiva barokna turistička jezgra, no nakon 
Domovinskog rata  grad je postao simbol stradanja. Simboli teškog stradanja ljudi i 
grada, te memorijalni centri postaju sve posjećeniji. Vukovar je dobio imidž „grada 
heroja“ te se najviše razvija memorijalni turizam. Posjećuju ga mnogi domaći i strani 
gosti u znak pijeteta i sjećanja na brojne poginule i na ratna stradanja grada. Sva 
memorijalna mjesta koja se posjećuju su objedinjena pod nazivom  „Vukovarski 
nokturno“, a uključuju: Mjesto sjećanja - Vukovarska bolnica 1991. g., Spomen dom 
Ovčara - Masovna grobnica Ovčara, Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog 
rata, Centar Domovinskog rata, Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti, 
Križ na ušću Vuke u Dunav...  
Povijesna jezgra grada Vukovara uvrštena je na popis World Monuments 
Watch međunarodnog fonda kao jedan od sto najugroženijih lokaliteta na svijetu. 
(Projekt Ministarstva kulture, 2015)  Naime, Vukovar ima i zanimljiv barokni centar, 
čije je uže središte zaštićeno kao urbana povijesna cjelina. U sklopu projekta 
Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol 
obnovljeno je i restaurirano 11 građevina (Projekt Ministarstva kulture, 2015). Jedna 
od turistički najzanimljivijih je dvorac Eltz, smješten na obali Dunava, u kojem je od 
1968. g. smješten Gradski muzej Vukovar. Dvorac je jedan od najreprezentativnijih 
građevina baroknog razdoblja u Hrvatskoj, iako je bio u potpunosti razrušen tijekom 
rata 1991. g. Počeci gradnje dvorca sežu još iz 1751., a počeo ga je graditi Anzelmo 
Kazimir grof Eltz. 
Program obnove dio je nacionalne i regionalne strategije zaštite pokretne i 
nepokretne kulturne baštine i njezine obnove.  
 
Slika 9 Dvorac Eltz 
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Izvor: Internet portal, www.turizamvukovar.hr, 2016. 
Grad Vinkovci također bilježi dugu povijest, grad je kontinuirano naseljen 
više od 8 000 godina. Smješten je  između Dunava i Save, uz rijeku Bosut. U njemu 
živi 35 312 stanovnika. (Kontingenti stanovništva, 2011) 
Danas je zanimljiv središnji trg koji ima izrazita barokna obilježja, te 
predstavlja prostor visoke kulturno-povijesne, arhitektonske i estetske vrijednosti 
Vinkovaca. U pješačkoj zoni nalaze se motivi Oriona – najstarijeg indoeuropskoga 
kalendara. U jezgri, prostire se i gradski park te crkva sv. Euzebije i Poliona iz 18. 
st. Zanimljiva je i gotička crkva sv. Ilije na Meraji.  
Ilok je također izvrsna turistička mikrolokacija s dobro razvijenom 
turističkom ponudom. Ovaj najistočniji hrvatski grad, u Hrvatskoj se brendirao po 
vrhunskim vinima i podrumima, a atraktivna je i srednjovjekovna jezgra grada sa 
zidinama iz 14. i 15. st., dvorac Odescalchi iz 17. st., crkva i samostan sv. Ivana 
Kapistrana te atraktivna vizura na sam Dunav.  Danas grad broji 6 767 stanovnika 
(Kontingenti stanovništva, 2011). 
 
Slika 10 Pogled na Ilok 
Izvor: Turistička zajednica grada Iloka, 2016.  
Smješten ponad Dunava, uz obronke Fruške gore i brojne vinograde, nosi 
naziv kraljevskoga grada. Ilok je, smatraju, poslije Knina i nestanka dinastije obitelji 
Trpimirovića jedino hrvatsko kraljevsko središte. (TZ Ilok, 2016) Svoje je zlatno 
doba proživljavao u 15. st. kada je njime gospodario Nikola Iločki, kralj Bosne i ban 
Slavonije, koji je i utvrdio gradsku jezgru zidinima te obnovio samostan sv. Ivana 
Kapistrana iz 14. st. Iz vremena turske vladavine ostali su vrijedni spomenici, hamam 
i turbe, a u 17. st. izgrađen je dvorac Odescalchi u kojem je danas smješten Muzej 
grada Iloka. Ispod Muzeja su poznati iločki vinski podrumi. Također, počela je 
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obnova povijesne jezgre u Iloku, istražen je i obnovljen dvorac Odeschalchi (Projekt 
Ministarstva kulture, 2015), te su započela istraživanja u Franjevačkom samostanu i 
u crkvi Sv. Ivana Kapistrana. I dvorac i zidine obnovljeni su u sklopu projekta 
„Vukovar-Vučedol-Ilok“. Podno zidina nalazi se perivoj obitelji Odescalchi koji je 
zaštićeni spomenik parkovne arhitekture. 
Sljedeće turističko odredište je grad Požega, koja je administrativno i upravno 
središte Požeško-slavonske županije s 26.248 stanovnika (Kontingenti stanovništva, 
2011). 
Turistički je atraktivna barokna jezgra grada, središnji požeški Trg Svetoga 
Trojstva. Nepravilnog je trokutastog oblika, omeđen s nekoliko očuvanih baroknih 
građevina i crkava. Ujedno je zaštićeni spomenik kulture. U samom se centru trga 
nalazi Kužni pil - zavjetni kip Presvetoga Trojstva iz 1739. g. Požega je centar 
Požeške biskupije, a važna je katedrala sv. Terezije Avilske koja se počela graditi 
1756. po nalogu Marije Terezije u stilu marijaterezijanskog baroka. 
Stari grad se smatrao rezidencijom kraljevske obitelji Arpadović, te se pod 
njegovom utvrdom još u 11. st. stoljeću razvijalo naselje. Od impozantne 
monumentalne građevine sačuvan je samo ostatak zida. Preostali su samo zapisi, 
crteži i umjetničke slike kao podsjetnik na brojna zlatna vremena ovog grada, čiji 
tragovi sežu daleko u prošlost. 
Slavonski Brod,  nekad grad Brod na Savi, spajao je obale dvije rijeke, te se 
prostirao  na njene dvije strane. U 18. je st. grad razdvojen na hrvatsku i bosansku 
administraciju, te je odvajao Austro-ugarsku od Turskog carstva, kratko je za vrijeme 
II. svjetskog rata bio ponovno ujedinjen, da bi nakon njega ponovno postao dva 
grada:  Slavonski i Bosanski Brod.  
Grad je dva put pretrpio teška ratna razaranja: za vrijeme II. svjetskog rata 
bilo je porušeno 80% svih njegovih građevina (kao i Zadar), a teško je stradao i za 
vrijeme Domovinskog rata. 
Danas Slavonski Brod ima 59 141 stanovnika (Kontingenti stanovništva, 
2011). Od antropogenih resursa, važan je spomenik nulte kategorije Brodska trđava, 
veliki fortifikacijski spomenik Kontinentalne Hrvatske. Izgrađena za vrijeme Austro-
ugarske u 18. st., bila je simbol granice s Turskim carstvom, Vojne krajine. 
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Predviđena za 4 000 vojnika i 150 topova, nije nikad poslužila svojoj namjeni. 
Zanimljivo je da je zbog stalne opasnosti u 18. i 19. st. grad bio građen isključivo od 
drveta (male drvene kuće) kako bi se u slučaju napada sve moglo porušiti te kako bi 
artiljerija imala slobodan prostor oko tvrđave. Unutar tvrđave nalazi se barokna 
crkvica sv. Ane, koja je polazište za turističke programe living history. Iako je dugi 
niz desetljeća bila ostavljena propadanju te devastirana, zadnjih se godina krenulo u 
revitalizaciju ovog atraktivnog objekta. 
 
Slika 11 Brodska tvrđava 
Izvor: Internet portal: www.brodportal.hr, 2016. 
Tvrđava je danas stjecište kulture, uz gradsku upravu u njoj je gimnazija, te 
Galerija Ružić, prva galerija moderne umjetnosti druge polovice 20. stoljeća.  
Atraktivan je i gradski trg, Trg Ivane Brlić-Mažuranić, površinom najveći u 
RH. Dio turističke ponude je i posjet kući Ivane Brlić Mažuranić  u kojoj se nalazi 
bogata knjižnica iz 19. st., te uređeno gradsko šetalište uz rijeku Savu, popularno 
zvano Kej. Spomenik nulte kategorije je i franjevački samostan, barokna građevina 
s reprezentativnim klaustrom samostanske arhitekture.  
Novijeg datuma je jedan od najvećih trodimenzionalnih crteža na svijetu, 
autora Filipa Mrvelja, napravljen na 1 300 m2 na Malom gradskom kupalištu kojeg 
turisti rado posjećuju.   
Slavonski je brod važno prometno čvorište. Autocesta Zagreb - Lipovac 
povezuje Europu s Bliskim istokom, a od velike je važnosti izgradnja međunarodne 
ceste E-73 koja će povezati emitivne turističke zemlje s Jadranskim morem  
(Budimpešta -  Beli Manastir - Osijek - Slavonski Brod - Bosna i Hercegovina – 
Ploče). Autocesta će prolaziti 15-tak km od grada. 
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Na rijeci Savi nalazi se važna luka. 
Na obroncima Psunja, blizu Nove Gradište, nalazi se naselje Cernik, 
izgrađeno još za vrijeme Zrinskih u 16. st. za obranu od napada Turaka. Najpoznatiji 
je po franjevačkom samostanu u kojem se održala katolička vjera usprkos 
osmanskom carstvu za vrijeme vladavine Turaka u ovim krajevima. U 18. st. u njemu 
je otvoreno važno filozofsko učilište, te je tamo bio važan centar hrvatskog 
prosvjetiteljstva.   
U Virovitici je jedna od glavnih turističkih atrakcija barokni Dvorac 
Pejačević, smješten u samom centru grada. Jedan je od slavonskih dvoraca plemićke 
obitelji Pejačević, izgrađen početkom 19. st. U njemu se danas nalazi Gradski muzej 
te druge kulturne institucije. U lošem je stanju, te je u pripremi projekt za njegovu 
obnovu. Projekt cilja na europske fondove vezane uz kulturnu baštinu pod nazivom 
5 do 12 za Dvorac. Uz dvorac, planira se i revitalizacija gradskog parka, koji je 
zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture (TZ Virovitica, 2016). 
 
Slika 12 Dvorac Pejačević; Virovitica 
Izvor: Turistička zajednica Virovitica, 2016. 
Na tom je tragu i crkva sv. Roka, čija je unutrašnjost jedna od najistaknutijih 
baroknih cjelina u Hrvatskoj (TZ Virovitica, 2016), te Franjevački samostan iz 18. st. 
koji sadrži vrijednu arheološku i povijesnu građu te galeriju slika suvremenih 
umjetnika. U njoj se danas održavaju brojni koncerti  te je svojevrsno kulturno 
središte. 
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U Kutjevu se nalazi dvorac građen od 1721., koji je zadnjih nekoliko godina 
obnavljan. Nekad isusovačka rezidencija, trenutno je u vlasništvu koncerna Agram  
te nije otvoren za javnost, no zanimljivo je da je u njega uloženo oko 35 milijuna 
kuna, a sve korišteno u preuređenju proizvod je hrvatskih tvrtki. Uz 20-tak soba, 
dvorac ima veliku konferencijsku dvoranu, restoran, saunu, teretanu i slično.    
 
Slika 13 Dvorac Kutjevo 
Slika 14 Foto Marko Iličić, www.034portal.hr, 2016. 
U gradu Našice atraktivan je Stari dvorac grofa Pejačević koji uključuje 
Veliki i Mali dvorac s početka 19. st. te mauzolej i kapelicu uz koji se nalazi i grob 
kontese Dore Pejačević, prve hrvatske skladateljice. U dvorcu je danas smješten 
Zavičajni muzej s etnografskom zbirkom te poseban odjel lončarstva (TZ Našice, 
2016). Park koji okružuje dvorac je zaštićeni hortikulturni spomenik s umjetnim 
jezerom. U parku ima različitih vrsta autohtonog i egzotičnog drveća i grmlja. 
Značajna je i crkva sv. Antuna Padovanskog uz Franjevački samostan gdje se nalazi 
knjižnica znanstvenog značaja s 10 inkunabula1. 
U Donjem Miholjcu nalazi se jedan od najljepših hrvatskih dvoraca, dvorac 
Mailáth-Prandau s početka 20. st. Građen je u engleskom Tudor stilu, s brojnim 
kulama i mansardnim prozorima te prostranim terasama i balkonima.  U njemu se 
danas nalazi sjedište donjomiholjačke gradske uprave. 
                                                          
1 Inkunabula - prvotisak, najstariji proizvodi tiskarstva od njegovih prvih početaka od+ 1445. do 1500.g. 
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Slika 15 Dvorac Prandau - Mailath 
Izvor: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, 2016. 
Ponad grada Orahovica smjestio se Ružica-grad, primjer gotičke i renesanse 
umjetnosti oko koje se ispredaju brojne legende i priče. Grad je u ruševnom stanju, 
no mogao bi postati vrijedan turistički resurs ukoliko dođe do njegove obnove. 
Turistički su zanimljive investicije i projekti koji se odnose na revitalizaciju 
starih ruševnih dvoraca koje je kandidirala Virovitičko-posavska županija. Tako je 
obnovljena kurija Janković u selu Kapela Dvor putem projekta Drava4Enjoy, 
vrijednog 2,1 milijun eura, a čija je nova namjena Turističko-edukacijski centar. U 
planu je i obnova ruševnog dvorca Janković u Cabuni, koji bi prema projektu trebao 
postati prvi hospicij Kontinentalne Hrvatske. Treći je dvorac Janković u Suhopolju, 
zaštićeni spomenik kulture kojeg okružuje povijesni perivoj zaštićen kao objekt 
prirode i spomenik vrtne arhitekture. Projekt je vrijedan 8 milijuna eura (Informativni 
centar Virovitica, 2016). Planirana namjena ovog objekta je u svrhu edukacije 
turističkog kadra.  
Kao zanimljive antropogene turističke resurse Baranje možemo spomenuti tri 
dvorca. Najstariji je dvorac iz Bilja izgrađen početkom 18 st., kojeg je dao izgraditi 
princ Franjo Eugen od Savoje i Pijemonta, slavni austrijski vojskovođa čije su 
pobjede označile kraj turskih osvajanja u Europi. Opkopi oko dvorca podsjećaju na 
renesansni način obrane, odnosno na kasnosrednjovjekovne i renesansne nizinske 
burgove. (TZ Baranje, 2016) Nekad lovački dvorac Eugena Savojskog, vrijedno je 
spomeničko zdanje (Đurić i Feletar, 2002), okruženo perivojem od osam hektara koji 
je ujedno zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture, smješteno uz sam Kopački rit. 
Eugen Savojski je ovdje izgradio sjedište nekad golemog beljskog vlastelinstva. 
Osnovano davne 1697., na početku su plodne površine dobivali zaštitom od poplava, 
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krčenjem šuma i isušivanjem močvara. Kroz 19 st. vlastelinstvo Belje bilo je jedno 
od najnaprednijih u Europi te se uz njega razvijalo gospodarstvo same Baranje. 
Obuhvaćalo je čak 70% teritorijalnog prostora i gospodarskog potencijala Baranje, 
bilo je obrađivano čak 35 000 ha oraničnih površina a u ratarstvu i industrijskim 
pogonima zapošljavano je 7 131 radnika (TZ OBŽ, 2015). Uprava Belja je preseljena 
u Kneževo, te je danas u vlasništvu koncerna Agrokor. Danas se na području Baranje 
obrađuje oko 55 000 ha poljoprivrednog zemljišta, od čega jednu trećinu obrađuje 
poduzeće Belje. 
U dvorcu Eugena Savojskog trenutačno je smještena uprava Javne ustanove 
Park prirode Kopački rit. Sam dvorac nužno treba rekonstrukciju.  
 
Slika 16 Dvorac Eugena Savojskog u Bilju 
Izvor: Internet portal: www.gdjesi.com, 2016. 
Drugi turistički nevalorizirani objekt u Baranji je Dvorac baruna Eszterházyja 
u Dardi iz 18. st., koji posjeduje obilježja baroknog klasizima. Dvorac je jednokatna 
građevina površine 1 700 m2, koja je bila središte imanja Kazimira Eszterházyja 
(Đurić i Feletar, 2002).  Iako se o samom dvorcu malo zna, te njegova povijest nije 
dobro istražena, možemo sagledati širi, europski kontekst toga vremena, te možemo 
bolje upoznati njegove vlasnike. Nakon prve obitelji u čijem je vlasništvu bio, (János 
i Friedrich Veteran), kraljica Marija Terezija 1749. g. darovala je vlastelinstvo 
obitelji Eszterházy (Đurić i Feletar, 2002). Uz ovaj, obitelj Eszterházy posjedovala 
je i dvorac u Mađarskoj i Austriji. Posebno je poznat njihov dvorac u Fertődu u 
Mađarskoj, najveći barokni dvorac te zemlje, gdje je obitelj živjela u raskoši od 126 
soba. Zovu ga još i “mađarski Versailles“. Tadašnji su barokni dvorci bili gradovi u 
malom te centri kulturnog života. Primjerice, jedan od kompozitora i dirigenata koji 
je boravio na njihovom dvoru poznati je skladatelj Joseph Haydn. Imali su svoju 
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zgradu Opere, Lutkarsko kazalište, Glazbenu kuću, Kinesku zabavnu kuću, 
prekrasne francuske vrtove s vodoskocima, pozlaćenim kipovima i vazama. 
Spominje se čak i vrt ruža, zoološki vrt i vrt fazana.   
Za vrijeme Domovinskog rata dvorac je bio devastiran je i opljačkan. 
Trenutno čeka investitora i ne koristi se  ni za što. 
 
Slika 17 Dvorac baruna Eszterházyja u Dardi 
Izvor: Foto: Željko Salai, www.panoramio.com, 2016. 
Dodana vrijednost je i perivoj koji okružuje dvorac, te neposredna blizina triju 
prekrasnih jezera. Na jednom od njih je uređen kupališni i rekreacijski centar. Danas 
je dvorac u vlasništvu općine Darde. Pripremljen je projekt za rekonstrukciju dvorca 
u hotel s 5*, s pratećim objektima na zemljištu površine 23 807 m2,  te su napravljene 
potrebne konzervatorske i ostale studije (Horvat-Levaj i sur., 2015). Kao glavne 
prednosti navodi se mogućnost razvoja lovnog i ribolovnog turizma zbog blizine 
velike fazanerije i lovišta, te blizina konjičkog kluba s hipodromom. U blizini je i 
park prirode Kopački rit, no još nije pronađen investitor. Jedno vrijeme je spominjan 
i kao jedna od mogućih lokacija za smještaj izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja.  
Uz dvorac se nalazi i barokna župna crkva Rođenja sv. Ivana Krstitelja, 
građena od 1715. - 1717. g., koja je nekad služila kao dvorska kapela, te pravoslavna 
parohijska crkva Sv. Mihajla izgrađena u baroknom slogu 1777. g.  
Treći, Tikveški dvorac, zapravo je komples građevina smještenih u  
Kopačkom ritu. Manji, jednokatni lovački dvorac podignut je u 19. st. (Đurić i 
Feletar, 2002) a pretpostavlja se da ga je dao izgraditi Friedrich Habsburški. Glavni 
dvorac izgrađen je u klasicističkom stilu oko 1930. g., za potrebe dinastije 
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Karađorđević. Proslavio ga je jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito, koji je u 
njemu ugošćavao poznate svjetske državnike te ih tamo vodio u lov (TZ Baranje, 
2016). Zbog toga ga još i danas neki zovu  Titov dvorac.  Iako je devastiran za vrijeme 
Domovinskog rata, danas je obnovljen, te je pod upravom Javne ustanove Park 
prirode Kopački rit te služi novoj namjeni kao Europski centar za okoliš. U objektu 
u kojem se nalazi bio-ekološka stanica nudi se smještaj, te korištenje multimedijalne 
dvorane kapaciteta 80 mjesta.  
Crkva sv. Petra i Pavla u Topolju, spomenik je nulte kategorije. To je jedna 
od najznačajnijih sakralnih baroknih građevina u RH. 
4.2.2 Etnosocijalni 
Slavonija, Baranja i Srijem su poznati po izrazito gostoljubivim i skromnim 
ljudima, koji njeguju tradiciju, posebno folklor i stare običaje kroz razne 
manifestacije. 
Ministarstvo kulture je na temelju stručnog vrednovanja utvrdilo listu 
zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Slavonije, Baranje i Srijema (abecednim 
redom), koja najbolje govore o bogatoj kulturi ovoga kraja: 
 Bećarac – tradicijsko vokalno-instrumentalni napjev poznat na području 
Slavonije, Baranje i Srijema 
 Crkveno pučko pjevanje na području Slavonije i Srijema 
 Crkveno pučko pjevanje na području Baranje 
 Medičarski obrt s područja sjeverozapadne Hrvatske i Slavonije 
 Pjevanje starogradskih pjesama na području Slavonije, Baranje i Srijema 
 Priprema tradicijskog slavonskog kulena/kulina 
 Proljetni ophodi filipovčice (Komletinci) 
 Svatovac – tradicijski vokalno-instrumentalni napjev s područja Slavonije, 
Baranje i Srijema 
 Šetana kola s područja Slavonije 
 Tradicijski obrt izrade slavonsko-srijemskih šokačkih šešira Stanka  Ištokovića 
iz Ivankova 
 Tradicijski obrt izrade slavonsko-srijemskih suknarskih odjevnih  predmeta 
Stjepana Belića iz Antina (Vinkovci) 
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 Umijeće izrade slavonskog kožnog prsluka 
 Umijeće izrade tradicijskih ženskih frizura s područja Slavonije, Baranje i 
Srijema 
 Umijeće izrade zlatoveza (istočna Slavonija) 
 Umijeće sviranja na tamburi samici, Slavonija 
 Umijeće šaranja tikvica na području Slavonije 
 Proljetni ophodi filipovčice (Komletinci) 
 Tradicijski obrt za preradu vune i izradu odjevnih predmeta, obitelj Čolakovac, 
Gradište kod Županje 
 Tradicijski obrt izrade slavonsko-srijemskih šokačkih šešira Stanka Ištokovića iz 
Ivankova 
 Tradicijski obrt izrade slavonsko-srijemskih suknarskih odjevnih predmeta 
Stjepana Belića iz Antina (Vinkovci) (Ministarstvo kulture, 2016). 
Kraj je poznat po mesnim specijalitetima poput kulena i kulenove seke, 
čvarcima i špeku te po domaćoj rakiji od šljiva (šljivovici). Najviše se prerađuje 
svinjetina u suhomesnate proizvode.  
Baranjski kulen je u rujnu ove g. upisan u registar EU zaštićenih oznaka 
izvornosti i zaštićenih oznaka zemljisnog podrijetla. Na tom se popisu trenutno nalazi 
još samo nekoliko hrvatskih proizvoda - Krčki pršut, Ekstra djevičansko maslinovo 
ulje Cres, Neretvanske mandarine te Ogulinsko kiselo zelje. Po recepturi, Baranjski 
kulen je fermentirana trajna kobasica, koja se proizvodi od usitnjenog svinjskog mesa 
te začinjuje ljutom baranjskom mljevenom paprikom te bijelim lukom i paprom, te 
se sve puni u svinjsko slijepo crijevo. Navodno je prvi kulen napravio Geza Borbaš 
baš u Baranji, davne 1905. g., a danas je poznati specijalitet ovoga kraja.  
 
Slika 18 Baranjski kulen 
Izvor: Internet portal: www.agroklub.com, 2016. 
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4.2.3 Manifestacijski 
Nekoliko poznatih slavonskih manifestacija poznato je i priznato i izvan 
Hrvatske. Najpoznatije i najposjećenije u ovom dijelu regije su Vinkovačke jeseni, 
Đakovački vezovi i Zlatne žice Slavonije. 
Vinkovačke jeseni se održavaju u rujnu. U ovom dijelu Europe i u Hrvatskoj, 
to je jedna od najvećih folklornih manifestacija čiji je cilj promicanje izvorne narodne 
kulture kroz pjesmu, glazbu, narodne nošnje i običaje. 2015. g. su održane 50. 
Vinkovačke jeseni, te je na njima sudjelovalo oko 10 000 izvođača.  Uz folklorne  
večeri, zanimljive su i Dječje vinkovačke jeseni, te svečani mimohod zadnji dan 
manifestacije, na kojem sudjeluju svi sudionici, članovi raznih kulturno-umjetničkih 
društava, tradicionalno uređene konjske zaprege i konjanici, te brojni domaći i strani 
gosti. 
Prvi Đakovački vezovi održani su 1967., a do danas se održavaju svake 
godine u srpnju. Smotra narodnog folklora Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema 
privlači tisuće posjetitelja, a u sklopu manifestacije organiziraju se razni programi 
poput Malih vezova, Pučko crkveno pjevanje, Đakovština u pjesmi i plesu, 
Međunarodna smotra folklora, Smotra folklora Hrvatske uz izbor najbolje nošenog 
narodnog ruha... Đakovački su vezovi dobili  međunarodnu turističku Povelju FEST-
a (Europske federacije turističkih novinara sa sjedištem u Rimu) (Grad Đakovo, 
2016). 
Poznata đakovačka manifestacija su i Đakovački bušari, siječanjska pokladna 
manifestacija koja se održava od 1994. U velikoj povorci kroz grad, okupi se oko 4 
000 sudionika iz svih krajeva (Grad Đakovo, 2016). Ceremonijal preuzimanja vlasti 
se održava ispred zgrade Gradskog poglavarstva kada se osniva Bušarska republika, 
te kada gradonačelnik predaje ključeve Grada Bušarima. U sklopu programa se 
održava i Pokladni gastro fest – 'mrsna i nemrsna jela kroz poklade i korizmu'. 
U Požegi se organiziraju Zlatne žice Slavonije, glazbeni festival koji 
promovira tamburaške pjesme, specifične za Slavoniju. To je četverodnevna 
manifestacija s više od 40 000 posjetitelja. Uz glazbu, u Požegi se promoviraju 
vrhunska vina te domaća gastro ponuda. Manifestacija se održava u rujnu, mjesecu 
u kojem počinje branje grožđa po kojem je ovaj kraj također poznat. 
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Virovitičko-podravska županija ima manifestaciju Orahovačko proljeće koja 
se održava u izletištu Orah i kupalištu na Orahovačkom jezeru. Organizira se od 
1959. g. kroz kulturno-zabavne, glazbene, turističke i sportske programe. Program 
simbolično završava prve nedjelje u lipnju  mimohodom mališana odjevenih u 
cvjetne kostime te uz smotru folklora.  
Virovitica nudi najposjećeniji sajam Rokovo, gdje se kroz četiri dana u srpnju 
organiziraju koncerti, izložbe i predstave, te se promoviraju tradicijski običaji.  
Hrvatska turistička zajednica promovira još neke manifestacije – Iločku  
berbu grožđa, manifestaciju koja se održava početkom rujna, te Kruh naš svagdašnji 
– žetva i vršidba u prošlosti, koja se održava tijekom srpnja u županjskom kraju. 
(HTZ, 2016) 
Baranja ima brojne autohtone manifestacije,  gdje je poznat običaj malih i 
velikih Buša u općini Draž. Običaj se zadržao još iz doba progona Turaka, kada su 
seljaci, „oboružani“ zvonima i klepkama plašili potučene i uspaničene Turke, koji su 
u strahu bježali i padali u rijeku. Male buše su djeca, koja u košari skupljaju darove 
(jaja, novčići, bomboni). Velike buše se održavaju dan nakon malih buša, na pokladni 
utorak.   
Poznat je i Vukovar film festival  koji se 2015. održao deveti put. Festival je 
opredijeljen na filmove iz podunavskih zemalja. U konkurenciji su dugometražni 
igrani, kratkometražni igrani i dokumentarni filmovi iz Austrije, Bosne i 
Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Grčke, Hrvatske, Mađarske, Moldavije, 
Njemačke, Rumunjske, Slovačke, Srbije i Ukrajine. Organizatori festivala su 
Discovery film, Grad Vukovar i Hrvatski dom Vukovar (Hrvatski audiovizualni 
centar, 2015). 
4.2.4 Ambijentalni 
Zanimljiv razvoj turizma dobila je Batina – mjesto na samom Dunavu, koje 
povezuje cestovni most sa susjednom Bačkom u Srbiji. Ove je godine  otvorena nova, 
dugo najavljivana  riječna luka, što je od izuzetne važnosti za turizam ovoga kraja.  
Naime, prošle je godine čak 240 riječnih cruisera s turistima iz cijele Europe 
i svijeta doplovilo Dunavom, a ove je godine najavljen dolazak oko 260 cruisera. Sa 
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sjevera turisti  Dunavom dolaze iz Budimpešte i Mohača, a s istoka od obale Crnog 
mora preko Beograda, Novog Sada, Iloka i Vukovara. 
 
Slika 19 Prvi riječni cruiser pristao u Batini; 18.03.2015. 99% putnika (120) su državljani 
SAD-a 
Izvor: Internet portal: www.sib.rtl.hr, 2015. 
U Batini se  nalazi i spomen na veliku bitku, Memorijalni kompleks Batinska 
bitka. Ovdje se odigrala jedna od ključnih borbi II. Sjetskog rata, a okončana je 
pobjedom jedinica NOVJ i Crvene armije. Na tom je mjestu poginulo preko 1 300 
osoba, te je u spomen njima akademski kipar Antun Augustinčić izradio spomenik 
Crvenoj armiji Pobjeda.  
4.2.5 Umjetnički 
U Vrpolju se nalazi spomen-galerija Ivana Meštrovića, najpoznatijeg 
hrvatskog kipara. U stalnom je postavu njegovih 40-ak radova. 
4.3 Prirodni (biotropni) turistički resursi 
Područje Istočne Hrvatske ima nekoliko značajnih međunarodno i nacionalno 
zaštićenih prirodnih područja, čime nudi brojne mogućnosti za razvoj ruralnog i eko-
turizma, te specijalnih turističkih niša koje uz nadzor i strategiju održivog razvoja 
pružaju brojne mogućnosti valorizacije. 
4.3.1 Klimatski 
Prema Koppenu, panonsko-peripanonska regija ima umjerenu toplu vlažnu 
klimu s toplim ljetima, a zbog izrazite kontinentanosti istočni dijelovi Slavonije 
primaju malo padalina. Jedna je od sušnijih predjela Hrvatske. Izraziti su klimatski 
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ekstremi, ljeta su kratka s učestalom pojavom vrućih dana dok su zime hladne (Curić 
i sur., 2013).  
4.3.2 Geomorfološki 
Ovu regiju geomorfološki čine prave panonske ravnice što je čini pretežito 
ravničarskim krajem s jednoličnim reljefom, s nešto višim reljefnim zonama na 
zapadu. Riječ je o području riječnih aluvijalnih naplavina s polojima (ritovi), izrazitih 
prapornih zaravni te prapornih terasa. Tla su bogata humusom, a mnogo je i prapora 
(lesa) (Magaš, 2013). Zbog svojih izuzetnih geomorfoloških svojstava, planina 
Papuk je zaštićena kao Park prirode.  
U Baranji se ističu dvije mikrozone. Jedna su Baranjske lesne zaravni s 
Banskim brdom (kosom) geološki neotektonski izdignut dio stare osnove, s najvišim 
vrhom 245 m. U pravcu jugozapad-sjeveroistok položena  je praporna zaravan. Druga 
mikrozona su Baranjske terase i ritovi, od kojih se najviše ističe Kopački rit, 
najvlažnija zamočvarena aluvijalna ravan u Hrvatskoj, ujedno i park prirode (Magaš, 
2013). Na prapornim zaravnima Banskog brda razvijeno je vinogradarstvo, te se 
razvija vinski turizam. 
Uz istočnu granicu na području Srijema, geografski se sa zapada, s planine 
Dilj, spušta vinkovački ravnjak, dok se s istoka s Fruške gore spušta vukovarski 
ravnjak. Najviša točka je  Liska, 297 mnv. Ocjedito praporno tlo, veliki broj sunčanih 
sati, te brežuljci od 200 do 250 metara odlična su podloga za grožđe visoke kvalitete 
(TZ Vukovarsko-srijemske županije, 2016). 
4.3.3 Hidrogeografski 
Ovaj je kraj izuzetno bogat hidrogeografskim turističkim resursima. To 
uključuje rijeku Dravu i Dunav te park prirode Kopački rit. Rijeke Sava, Drava i 
Dunav pripadaju crnomorskom slijevu.  
U  Dunav, koji je dio crnomorskog slijeva, ulijevaju se rijeka Sava i Vuka, tu 
je i rijeka Bosut koja se ulijeva u Savu, te rijeke Berava, Biđ, Studva i Spačva koje 
se ulijevaju u Bosut.  
Dio prostora je zaštićen na međunarodnoj razini, a dio na nacionalnoj.  
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Na nacionalnoj razini, Kopački rit i Papuk su zaštićeni kao Park prirode. 
Međunarodnu zaštitu ima prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-
Dunav, proglašen od UNESCO-a 2012. g. To je drugi hrvatski rezervat biosfere 
(nakon Velebita) (Državni zavod za zaštitu prirode, 2016). Ovaj je rezervat najveće 
europsko zaštićeno riječno područje. Njime zajednički upravlja čak 5 zemalja 
(Austrija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska i Srbija), a prostire se na 886 400 ha. Ovaj 
čak 700 km dug pojas, nazivaju i „Europska Amazona“. Površina rezervata u 
Hrvatskoj iznosi 395 861 ha, a proteže se kroz 6 hrvatskih županija (MZOIP, 2016). 
Odlikuje se bogatstvom vodenih i močvarnih staništa, te biljnih i životinjskih vrsta 
(izdvajaju se ribe i ptice). Rezervat štiti zajedničku biološku raznolikost svih država 
koje povezuju ove tri rijeke. 
Dunav pak u ovom dijelu tvori jedinstveni svjetski fenomen, tzv. unutarnju 
deltu. S rijekom Dravom stvara iznimno vrijedno područje – Srednje Podunavlje. U 
Srbiji je ovaj kraj zaštićen kao Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje, u 
Mađarskoj je dio nacionalnog parka Dunav-Drava, a ta su područja u Sloveniji i 
Austriji  dio mreže Natura 2000, a za čiji se pristup sa svojim odabranim područjima 
priprema i Hrvatska.  
Rijeka Drava je dio Regionalnog parka Mura-Drava koji ukupno obuhvaća 
pet hrvatskih županija, proglašenog Uredbom Vlade RH 2011. g. Od gotovo 88 tisuća 
ha ukupne površine, malo više od 26 ha se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. 
Najvažniji dio Regionalnog parka u ovoj županiji su Dravske šume, koje se protežu 
od Donjeg Miholjca do Osijeka. Zbog svoje velike bioraznolikosti, zaštićene su i 
unutar mreže sustava Ekološke mreže Republike Hrvatske (MZOIP, 2016). 
 
Slika 20 Stara Drava 
Izvor: Turistička zajednica Baranje, 2015. 
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Turistički, rijeke mogu biti značajan turistički resurs. Velik potencijal na  
Dunavu imaju riječne luke u Vukovaru i Iloku. Naime, godišnje ovom rutom prolazi 
nekoliko stotina cruisera s gostima iz SAD-a, Njemačke i drugih zemalja (Lučka 
uprava Vukovar, 2016), no za sada se brodovi vrlo malo zaustavljaju. Ova vrsta 
turizma je u porastu. 
Osim toga, u Vukovaru se na rijeci Dunav nalazi poznato izletište Ada, 
pješčani otok u svojstvu kupališta i odmorišta te park šuma Adica, šetnica u cijelosti 
omeđena rijekom Vukom.U tijeku je i izgradnja eko-etno centra Adica Vukovar, koji 
se u većem dijelu (75%) financira od strane EU, IPA III C komponenta – Regionalna 
konkurentnost, dok je ostalih 25% financirano od strane Grada Vukovara. Vrijednost 
projekta je 585 tisuća eura. U sklopu ovog novog turističkog proizvoda planira se 
revitalizirati vukovarski otok Adu uz izgradnju restorana, vinskog podruma, 
smještajnih kapaciteta, kupnju turističkog vlakića i sl., te obnavljanje nekih 
tradicionalnih obrta poput zlatoveza (Eko-etno centar Adica, 2016). 
Kako je spomenuto, prostor ima brojne termalne izvore na kojima se razvija 
kupališni turizam. 
Najpoznatiji je turistički kompleks Bizovac, smješten u blizini Osijeka. 
Baziran na izvoru geo-termalne vode, ostataka nekadašnjeg Panonskog mora,  crpi 
ljekovitu vodi iz 2 000 m dubine. Izuzetno bogata mineralima, sa 96ᵒ C na izvoru, 
najtoplija je jodna hipertermalna voda u Europi. Kako prema balneološkim 
karakteristikama ima široka indikacijska područja za liječenje, poput bolesti i 
oštećenja lokomotornog sustava, rekovalescenciju i oporavak odlična je baza za 
visok stupanj zdravstvenog turizma. Kupališni kompleks nazvan Aquapolis, na 4 000 
m2  vodenih površina, nudi različite vodene atrakcije, rekreaciju te ugostiteljsku 
uslugu. Uz njega je izgrađen hotel Termia sa 130 ležaja te Lječilište Bizovačke 
toplice. U sklopu hotela nalazi se Nacionalni restoran koji nudi eno i gastro 
specijalitete Slavonije i Baranje (Bizovačke toplice, 2016). 
2014. g. Bizovačke toplice je kupila grupacija Sunce za  Bluesun Hotels and 
Resorts. Nakon što je prošle godine uloženo 10 milijuna kuna u izgradnju bazenske 
atrakcije, ove je godine najavljena izgradnja nove zgrade lječilišta sa 60 soba, dok se 
u zadnjoj fazi planira rekonstrukcija i opremanje hotela Termia s nadogradnjom 
dodatnih 30 soba. Cjelokupna investicija iznosit će oko 120 milijuna kuna.  
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Važni turistički resursi su izvorišta vrele vode u Velikoj i Lipiku, u Požeško-
slavonskoj županiji. Poznata su još iz vremena Rimljana, a bila su zanimljiva i 
Turcima u 16. i 17. st. 
Do nedavno, bazeni u Velikoj su bili kupalište s tri otvorena bazena punjena 
toplom vodom s izvorišta te ugostiteljskom ponudom. 2013. g. bazen je otkupila 
tvrtka Zlatne terme d.o.o. te najavila investiciju u vrijednosti  od 12 milijuna eura. 
Najavljena je izgradnja hotela s 84 sobe, wellness, bazeni otvorenog i zatvorenog 
tipa, poliklinike i razni drugi popratni sadržaji.  
U ovom se trenutku ne mogu naći relevantni podaci je li investicija 
realizirana, osim da je građevinska dozvola za Zlatne terme dobivena 2014. g. 
Uz vrela tople vode u Velikoj, postoje još jedna u Lipiku, gdje je razvijen 
zdravstveno-lječilišno-kupališni turizam. Uz lipička vrela je izgrađeno lječilište 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, namijenjena za liječenje i 
rehabilitaciju različitih vrsta zdravstvenih smetnji i bolesti. Voda ima izrazito 
kvaliteta balneološka svojstva. Danas poznata mineralna voda Studenac izvire 
upravo ovdje. Uz bolnicu se nalazi Lipički perivoj, zaštićen 1965. g. kao spomenik 
parkovne arhitekture. Planira se uređenje hotela i perivoja u Lipiku, proširenje bazena 
te izgradnja još jednog hotela kao cjeline termalne rivijere. Naime, u prosincu prošle 
godine potpisan je Sporazum o suradnji na provedbi projekta TZ Grada Lipika, 
Turističke zajednice Požeško-slavonske županije i investitora Itema d.o.o. Investicija 
je vrijedna 197 milijuna kuna (Bolnica Lipik, 2016). 
 
Slika 21 Bolnica Lipik 
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Izvor: Bolnica Lipik, 2016. 
U blizini grada Virovitice nalazi se akumulacijsko jezero u mjestu Duzluk i 
izletište Orah koje zadnjih godina, prema procjenama, godišnje posjećuje oko 200 
000 ljudi. (Informativni centar Virovitica, 2016)  Napaja se s izvora pitke izvorske 
vode Parka prirode Papuk. Izrađena je studija Sportsko rekreacijskog centra Jezero-
Ružica grad, te mjere zaštite okoliša (MZOIP, 2013). Predviđena je izgradnja hotela, 
različitih sportskih sadržaja, aqua centar, dvije skijaške staze s vučnicom i žičarom i 
sl., ali i ornitološki park.  
 
Slika 22 Izletište Orah; akumulacijsko jezero Duzluk 
Izvor: Internet portal: www.virovitica.net, 2016. 
U blizini se nalazi i klimatsko lječilište Merkur u vlasništu osječkog Crvenog 
križa. Posjeduje smještaj, restoran, zatoreni bazen te terene za sport i rekreaciju.  
Zanimljivost je i Sovsko jezero, smješteno u Dilj gori, za koje se smatra da je 
zbog fosilnih ostataka morskih organizama jedini ostatak nekadašnjeg Panonskog 
(Paratetis) mora.  
Od hidrogeografskih prirodnih resursa zanimljiv je ŠRC Poloj u Slavonskom 
Brodu, jedno od najljepših riječnih kupališta u Hrvatskoj. 
4.3.4 Biogeografski 
Najveću biogeografsku vrijednost predstavlja blizina spačvanskog bazena, 
odnosno najveće cjelovite šume hrasta lužnjaka u Europi. U Hrvatskoj površina 
bazena iznosi 39 789 ha, no dio se nalazi u vojvođanskom Srijemu, ukupne površine 
51 592,92 ha. Od najveće hrastove šume u Francuskoj (koja je hrastom najbogatija 
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europska zemlja), dva je puta veća. No koliko je ovo područje nekad bilo veliko i 
moćno, govori nam podatak da je u drugoj polovici 19. st. za francuske dužice  
posječeno oko 17,2 milijuna m³ hrastovine, a izvozile su se i u Italiju, Ujedinjeno 
Kraljevstvo, Njemačku i Francusku, gdje su se sastavljale u bačve (Lončar, 2015). 
Veće površine područja prekriva vegetacijski šumski pokrov zajednica cera i 
sladuna te hrasta kitnjaka i običnog graba (Magaš, 2013). 
Na području općine Otok, koja je također dio spačvanskog bazena, nalaze se 
još dvije prirodne atrakcije, Lože, specijalni rezervat šumske vegetacije, te Virovi, 
zaštićeni krajolik. Lože predstavljaju staru slavonsku hrastovu šumu a prvenstveno 
je namijenjen znanstvenim istraživanjima, te edukaciji učenika i studenata. Virovi 
obuhvaćaju rječicu Virovi te okolnu šumu hrasta lužnjaka. Virovi su prirodni 
fenomen, koji su zbog netaknute prirode sačuvali autohtone vrste ptica kakve 
ornitolozi mogu naći samo u predjelu tog neobičnog vodotoka, ali i riba. 
Također, brod Sveta Katarina vozi rijekama Bosut i Spačva, kroz duboke 
spačvanske šume. Razvija se riječni avanturizam, eko-turizam i sl. U naselju se može 
obići crkva Sv. Katarine iz 14. st. i Zavičajni muzej Luka Natali.  
Atraktivni turistički resursi su i Državna ergela Đakovo te Državna ergela 
lipicanaca u Lipiku.  
Ergela u Đakovu je jedna od najstarijih ergela u Europi, osnovana 1506. g., 
dok su konje lipicanske pasmine počeli uzgajati tijekom 19. st. Na dvije lokacije se 
bave uzgojem i selekcijom konja – Pastuharna u samom Đakovu, te Ivandvor, u 
blizini grada (Državna ergela Đakovo, 2016). Mjesto je turistički izuzetno atraktivno, 
posebno zbog raznih programa prilagođenih svim uzrastima – jahanje, konjičke 
tematske predstave i slično. Državna ergela Lipik djeluje od 1843. g., a kroz povijest 
je prolazila razna ratna stradanja. Danas je dom 60-tak lipicanaca. U ponudi su razni 
programi upoznavanja i druženja s konjima za sve uzraste i rekreativno jahanje, a 
nudi se i vožnja fijakerom ulicama Lipika (Državna ergela Lipik, 2016). 
4.3.5 Pejsažni 
Park prirode Kopački rit prostire se na gotovo 18 000 ha (Marjanović, 2016).  
Proglašen je parkom prirode 1976. g., a u sklopu parka nalazi se atraktivno područje 
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Zoološki rezervat Kopački rit, površine oko 7 200 ha. Samo porijeklo imena Kopački 
rit upućuje na mađarsku izvedenicu naziva: kapocs - kopča i rét -  močvarna livada 
(Marjanović, 2016). Područje je prepuno mnogobrojnih drvenih mostića koji 
povezuju dvije obale kanala/foka.  
To je jedno od najvećih močvarnih područja u Europi, jedan je od posljednjih 
očuvanih ritova Podunavlja i močvarnih eko-sustava Europe,  a od 1993. g. je na 
Ramsarskom popisu2. Tu je i najveće rastilište i mrijestilište ribe u cijelom 
Podunavlju (Marjanović, 2016) ali i najvažniji ornitološki rezervat u Hrvatskoj. „Do 
danas je u Parku prirode Kopački rit zabilježeno 293 vrsta ptica, što čini 78,1% od 
ukupne ornitofaune Hrvatske (375 vrste).“ (PP Kopački rit, 2016) Bogatstvo flore i 
faune, sa više od 2 000 bioloških vrsta čine značajan ekosustav. Osnovna vegetacija 
Kopačkog rita jest šaš, trstika i slično. Na području obitava i oko 50-tak vrsta sisavaca 
poput jelena, divlja svinje, lisice, i drugi, ali i ugrožene vrste – orao štekavac koji je 
i simbol Parka, te crna roda i stepski sokol.  
Prosječno je 32 dana u godini cijela površina pod vodom, što se dešava kad 
krene otapanje snijega u Alpama. Hidrološke značajke Kopačkog rita najviše ovise 
o vodostajima vode u koritima Drave i Dunava. Naime, reljefne udubine su ostaci 
nekadašnjih mrtvaja Dunava, dok su fokovi3 izravne poveznice s Dunavom i 
Dravom. Njima dotječe voda i poplavljuje cijeli ovaj prostor.   
Od jezera, najveće je Kopačko, smješteno u središtu Parka, površine oko 220 
ha, dubine od 1,5 – 5 m, a najdublje je Sakadaš, dubine oko 7 m (PP Kopački rit, 
2016). 
Od bogatog prirodnog vegetacijskog pokrova mjestimično su još na samo 
nekim mjestima sačuvani veći kompleksi hrasta lužnjaka i johe. Naime, još se  od 18. 
st. pokušava riješiti problem poplavnih područja rijeka Drave, Dunava i Karašice 
krčenjem šuma i gradnjom kanala i nasipa (PP Kopački rit, 2016). 
                                                          
2 Ramsarski popis: Na toj su listi područja zaštićena Konvencijom o vlažnim područjima od međunarodnog 
značaja, osobito kao staništima ptica močvarica, koja je 1971. g. potpisana u iranskom gradu Ramsaru (tzv. 
Ramsarska konvencija). www. http://pp-kopacki-rit.hr/oparku.html (05.02.2016.) 
3 Bare i grede su uske i dugačke i gledano iz zraka imaju specifičan zakrivljen izgled. Između bara i greda 
visinska razlika iznosi najviše 8 metara. Bare se na krajevima spajaju i preko jednog prirodnog kanala tzv. 
'foka', te ulaze u Dunavac ili Dunav. Upravo fokovi služe za punjenje i pražnjenje bara. Fokovi su često bili 
umjetno produbljivani, a također ima i umjetno iskopanih kanala koji su preuzeli funkciju fokova 
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Kao dio turističke ponude u Parku se nudi vožnja panoramskim brodovima, 
poučne staze, biciklističke staze, šetnje uz promatranje ptica (birdwatching), 
rekreativni ribolov, slušanje rike jelena, safari, a nude se i zanimljivi tematski 
programi za team-building (PP Kopački rit, 2016). 
Uz Park prirode Kopački rit, najznačajniji je prirodni geomorfološki turistički 
resurs Park prirode Papuk, koji uz samu planinu obuhvaća i zapadne dijelove Krndije. 
Park prirode Papuk obuhvaća površinu od 336 km2, te se administrativno 
smjestio u dvije županije: Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku, te predstavlja 
područje izuzetne biološke i geološke raznolikosti. Najviši vrh je Papuk, 953 m. Od 
2007. jedini u Hrvatskoj ima status geoparka. Uvršten je na kartu vrijednih UNESCO 
lokaliteta, a taj je status dobio zbog izuzetne geološke baštine gora Papuka i Krndije. 
Općenito, postoji samo 120 UNESCO geoparkova u 33 države svijeta, što je dokaz 
vrijednosti geološke baštine ove gore. (PP Papuk, 2016) 
Park prirode Papuk obuhvaća tri područja posebne zaštite: Rupnicu, Park 
šumu Jankovac – krški fenomen Jankovački slap u gorskoj dolini okruženoj 
stoljetnom šumom bukve, te Sekulinačke planine, proglašene specijalnim rezervatom 
(PP Papuk, 2016).  
Spomenik prirode Rupnica jedinstven je geološki spomenik, gdje vulkanske 
stijene u obliku četverokutnih i šestorokutnih stupova (lučenje albitskog riolita) 
prikazuju posljedice stvaranja pukotinskih sustava pri hlađenju magme kod njenog 
prolaza prema površini Zemlje. Prema mišljenju dijela geologa, vulkaniti datiraju 
unatrag 16 milijuna godina, dok ih drugi smještaju u daleku prošlost od čak 70 
milijuna godina (PP Papuk, 2016). 
 
Slika 23 Rupnica; lučenje albitskog riolita 
Izvor: Park prirode Papuk, 2016 
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U blizini Rupnice može se posjetiti napušteni kamenolom Trešnjevica, gdje 
nekoliko stotina metara duga magmatska žila probija 300 milijuna godina starije 
metamorfne stijene Papuka. 
Unutar parka nalaze se i brojni zaštićeni kulturni spomenici i arheološki 
lokaliteti. Velik broj ruševnih starih dvoraca i utvrda (njih čak sedam) smješteno je 
unutar samog Parka. Uglavnom datiraju iz 13. st. Najpoznatiji su ruševine 
srednjovjekovnog grada Ružica grad, te srednjovjekovnog grada Klaka i Starog 
grada, Manastir sv. Nikole... 
Jedinstvena u svijetu je i špilja Uviraljka u kojoj živi kolonija šišmiša, a 
najveći vertikalni speleoški objekt je jama Suhodolka, dubine 52 m.  
Papuk i okolne planine i gore privlačne su za lovni turizam. Lov je dopušten 
u dijelu Parka prirode koji se nalazi u granicama Požeško-slavonske županije, na 
području zajedničkih otvorenih lovišta (PP Papuk, 2016). Privlačan je zbog bogatog 
fonda divljači te okruženja čiste prirode.  
Uz prirodne znamenitosti, osmišljene su planinarske i biciklističke staze, 
postoje dvije lokacije za slobodno penjanje te poletište za paragliding. 
Značajan je i krajobraz Erdut te Poučna staza u Erdutu koja je noviji turistički 
proizvod. U stazu je uloženo oko milijun kuna, u sklopu integracije u projekt EU 
Natura 2000. Naime, područje obiluje važnim prirodnim vrijednostima, te je 
zaštićeno kao Zaštićeni krajobraz, Nacionalna ekološka mreža, te je dio UNESCO-
vog Rezervata biosfera Mura-Drava-Dunava (PP Papuk, 2016). 
Kao pejsažni turistički resurs, izdvaja se Erdut, odnosno vizura brežuljaka 
okupanih suncem uz Dunav, koju ukrašuju ruševni ostaci dvorca koji se prvi put 
spominje još u 15. st.  Mjesto ima status zaštićenog krajolika, te je popularno za 
brojne kuće za odmor, smještene uz županijsku cestu Aljmaš-Erdut iznad Dunava.  
Blizu Stare Gradiške nalazi se specijalni rezervat šumske vegetacije, Prašnik. 
Na 53 ha prostire se ostatak slavonske prašume hrasta lužnjaka s očuvanih otprilike 
tisuću stabala starosti između 250-300 godina. 
Zanimljiv je i Arboretum Lisičine s područja općine Voćin. Od 1963. g. do 
Domovinskog rata na njemu je zasađeno oko  2 500 autohtonih i alohtonih vrsta 
drveća i grmlja, na površini od 37 ha što ga je činilo jednim od najznačajnijih 
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arboretuma u jugoistočnom dijelu Europe.  Od rata je broj vrsta smanjen za više od 
pola. Danas se ulažu veliki napori u njegovu revitalizaciju. 
5 TURIZAM I SPECIFIČNI OBLICI TURIZMA ISTOČNE 
HRVATSKE 
 „U Panonskoj regiji, posebno u ruralnim područjima, u znatnoj je mjeri 
očuvan način života tipičan za ravničarske poljoprivredne krajeve. Turistima su 
posebno privlačni neformalni odnosi prema posjetiteljima, običaji vezani uz 
poljoprivredne radove (kao i proizvodnja hrane i pića u kućanstvu), njegovanje 
obiteljskih veza i života u zajednici te posebno gastronomska ponuda. To je turistički 
potencijal koji je zasad nedovoljno valoriziran“ (Curić i sur., 2013, str 270).  
O razvoju turističke ponude te o samoj destinaciji, na prostoru brinu 
županijske i općinske turističke zajednice.  
Na području županije Osječko-baranjske djeluje županijska turistička 
zajednica, sa članicama Turističke zajednice gradova Belišća i Belog Manastira 
(Baranja), Donjeg Miholjca, Đakova, Našica, Osijeka i Valpova te općina Bilje, 
Bizovac, Draž i Erdut. Prema Programu razvitka turizma u ruralnom prostoru na 
području Osječko-baranjske županije, za bolje se uvjete razvoja očekuje izgradnja 
koridora Vc, kao euroregionalne poveznice na pravcu Baltik-Srednja Europa-Jadran, 
čime se očekuje velik broj tranzitnih gostiju prema Jadranu iz Poljske, Češke, 
Slovačke i Mađarske. Kako će se poticati razvoj ruralnog turizma, opisane su mjere 
ulaganja koje, između ostalog, uključuju umrežavanje turističke ponude, 
permanentno obrazovanje, izgradnju biciklističkih staza, vinski turizam... (TZ OBŽ, 
2015). 
U Baranji djeluju četiri turističke zajednice: Turistička zajednica Baranje 
(turistička ponuda grada Belog Manastira, te općina Darda, Kneževi Vinogradi, 
Petlovac, Čeminac i Popovac), Turistička zajednice Bilje i Turistička zajednica Draž.  
Tu su i tri turističke agencije: Baranya adventure (izletište Tri mudraca), Etno selo 
koje, između ostalog, nudi i mogućnost sportskog lovačkog turizma, te Eko centar 
Zlatna greda koji nudi praktična iskustva suživota čovjeka i prirode - pionir eko-
turizma u Hrvatskoj. Razvijen je i lovni turizam. Na području djeluju čak 23 lovačka 
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društva na 83 zajednička lovišta kojim gospodare lovačka društva udružena u 
Lovački savez OBŽ, s lovnom površinom od gotovo 348 tisuća ha.  
Rijeke i močvare nude mnogo mogućnosti i za sportski ribolovni turizam. 
Upravo turističke agencije nude zanimljive programe. Izdvaja se fotosafari 
kroz Kopački rit, kulinarske radionice i natjecanja u spravljanju autohtonih jela (fiš-
paprikaš, sarmijada i sl.), vožnja quadovima kroz rubna područja parka prirode, 
sportski ribolov, birdwatching, vožnje kanuima, te brojni drugi programi. Posebno 
su popularni team-building programi za tvrtke. 
Najveći pružatelj turističkih usluga u Baranji je Javna ustanova park prirode 
Kopački rit. Uz park prirode intezivno se razvija kontinentalno-ruralni turizam, u 
vidu seoskih domaćinstava koji pružaju smještajne i ugostiteljske usluge.  
Zadnjih nekoliko godina turistička ponuda Baranje je napravila velik iskorak 
u ruralnom turizmu. Brojni strani i domaći turisti dolaze na odmor u autohtona seoska 
gospodarstva. Dobar je primjer Etno selo Karanac. Autentično uređene sobe s 
pogledom na kokošinjce, doručak od domaćih proizvoda, vožnja originalnim 
seoskim kolima. Na web-stranicama Autohtonog seljačko-obiteljskog turističkog 
gospodarstva Sklepić možemo vidjeti da je njihov objekt (16 ležajeva) popunjen 
gotovo cijelu godinu unaprijed (2016. g.). Smješten samo 20-tak km od Osijeka, nudi 
zanimljivu autohtonu turističku uslugu, te je pravi primjer kontinentalno-ruralnog 
turizma.  
U Virovitičko-podravskoj županiji djeluje županijska turistička zajednica, 
Turističke zajednice u gradovima Orahovici, Virovitici i Slatini, te u općinama 
Čačinci i Pitomača. 
U Brodsko-posavskoj županiji djeluje županijska turistička zajednica, 
Turističke zajednice grada Slavonskog Broda, grada Nova Gradiška, te turističke 
zajednice općina Cernik, Staro Petrovo Selo i Oprisavci. Daljnji turistički razvoj je 
planiran u smjeru tranzitnog i vjerskog turizma.  
Najveći razvoj u smislu turizma Slavonskog Broda dogodio se otvaranjem 
velikog broja eko-etno sela koja nude domaću hranu i pića u rustikalnim objektima, 
poput eko-etno sela Stara Kapela. Neka od njih su mali muzeji slavonskog sela s 
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kraja 19. i početka 20 st. te nekadašnjeg tradicionalnog načina života. Turistički je 
poznat i Slavonski Kobaš, malo slavonsko selo kuća karakteristične arhitekture.  
U Vukovarsko-srijemskoj županiji djeluju Turistička zajednica Vukovarsko - 
srijemske županije, Turistička zajednica grada Vinkovaca, Turistička zajednica grada 
Vukovara, Turistička zajednica grada Županje i Turistička zajednica grada Iloka. 
Prema Strategiji razvoja turizma na prostoru Vukovarsko-srijemske županije 
2015-2020., razvojni program će se koncipirati na osnovi ponude ruralnog turizma. 
Od receptivnih turističkih agencija izdvajamo turističke agencije Danubium-
tours, Vuka i Compact. Od programa se nudi ruta Putem hrvatskih branitelja, 
Vukovarski vremeplov u kojem kostimirani barokni vodič Luy vodi kroz staru jezgru 
grada, obilazak Vučedola, te programi vezani uz vinogradarstvo i vinarstvo (Ilok).  
U ponudi su i turističke vožnje Dunavom ostakljenim brodom Vukovar 
Waterbus, obilazak Dunava i njegovih otočića, te eno i gastro ture uz živu glazbu 
tamburaše, koji su tradicionalno poznati slavonski glazbeni izričaj.  
 
Slika 24 Vukovar Waterbus Bajadera 
Izvor: Turistička agencija Danibumtours, 2016. 
Potrebno je dodatno valorizirati  Dunav - prometni pravac koji prolazi gradom 
te koji je dio paneuropskog koridora VII, te  predstavlja vezu sa srednjom Europom 
i Crnim morem. 
U Iloku je turizam najvažnija odrednica razvoja, te u zadnje vrijeme bilježi 
znatan rast. Uz obilazak antropogenih resursa, (srednjovjekovna jezgra, svetište i 
samostan) te vinske ceste, razvija se i ponuda vezana uz Dunav i prirodu - osnovni 
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su programi vožnja „čiklom“, tradicionalnim čamcem po rukavcima Dunava, lov i 
ribolov te cikloturizam. 
Grad Vinkovci od turističke ponude nudi zatvorene bazene i sportske terene 
Lenije, u okolici je razvijen lov i ribolov, a u okolici Vinkovaca nalazi se nekoliko 
„šokačkih“ stanova koji nude smještaj, domaću hranu i piće te autentičan ambijent. 
U gradu djeluje nekoliko putničkih agencija: Mare Panonium Tours d.o.o., Polet i 
Panturist Vinkovci. Također, djeluje turistička zajednica Vinkovci, te županijska 
Turistička zajednica Vukovarko-srijemske županije. 
U općini Nijemci djeluje TZ Općina Nijemci, a smještaj nudi hotel Spačva 
3*, sa 120 ležajeva.  
Od specifičnih oblika turizma, najviše se razvija eno-gastro turizam, 
cikloturizam te djelomično vjerski turizam. Zanimljiva tržišna niša je i promatranje 
ptica, engl. Birdwatching, koji na globalnoj turističkoj razini ima znatan udio 
prometa te za koji ova regija ima potrebne resurse. 
5.1.1 Eno-turizam 
Cijela se Slavonija brendira u smjeru eno-gastro turizma.  
Po eno turizmu izdvaja se Erdutska i Kutjevačka vinska cesta. Erdutska 
okuplja 12 manjih vinarija, a najveći je proizvođač tvrtka Erdutski vinogradi. Čak 
80% vinogradarskih površina čine bijele sorte, a crne čine preostalih 20% površina 
(Vina Erdut, 2016).  Najpoznatije bijele sorte su  graševina, traminac i burgundac 
bijeli. Upravo se tamo nalazi podrum s najvećom bačvom na svijetu od čak 75 000 
litara, a koja je još u upotrebi i koja je zbog toga uvrštena u Guinessovu knjigu 
rekorda (HTZ, 2016). Turistima se nudi razgledavanje podruma iz 18. st, te novi 
podrum i vinarija kapaciteta od 6 milijuna litara vina. U ponudi je 10 dvokrevetnih 
soba. U dvorcu Adamovich-Cseh iz 19. st., koji je zaštićeni spomenik kulture, 
smješten je restoran. Uz Baranjsko vinogorje, dio je Wine tour, vinskih cesta 
Europske unije. Kako bi se objedinila ponuda vinara, a u sklopu projekta Wine tour, 
napravljen je vinski muzej u mjestu Dalj, Teutoburgium, u kojem vinari iz vinske 
ceste imaju izložena svoja vina. 
Po vinima je poznata i Baranja. Bansko brdo u općini Kneževi vinogradi 
idealno je mjesto za gajenje vinove loze. U „gatorima“, posebnim vinskim 
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podrumima, temperatura je uvijek između 12 i 15 Celzijevih stupnjeva, idealnih za 
vino. Ovi su vinski podrumi  izdubljeni u propornim naslagama zemlje, a poznati su 
i izvan granica Hrvatske. Jedna od najvećih hrvatskih vinskih cesta je ona u 
baranjskom Zmajevcu – u  mjestu sa 700 stanovnika ima čak 75 vinskih podruma, a 
poznata je i vinska cesta u Suzi, te vinska cesta Podruma Belje, duga 12,5 km. 
 
Slika 25 Gator u Banskom brdu 
Izvor: Internet portal: www.baranja.hr, 2015.  
Najveći i najpoznatiji proizvođači baranjskih vina su svakako Podrumi Belje, 
čija je samo nova vinarija kapaciteta 8 milijuna litara vina, smještena na više od 10 
000 m2. Najveći su i hrvatski proizvođač grožđa, sa 650 ha vlastitih vinograda. Osim 
najpoznatije i nagrađivane graševine, proizvode i ostala vrhunska bijela vina, sorti 
chardonnay, pinot sivi i rajnski rizling. Proizvode i iznimna crna vina merlot i 
cabernet sauvignon. Turistička atrakcija je vinski podrum čiji zapisi datiraju iz davne 
1526. g. za vrijeme Mohačke bitke. Veličine čak 1 200 m2 smatra se najvećim u 
Hrvatskoj. Podrum je smješten na dvije etaže – na gornjoj se nalazi ukupno 71 velika 
bačva - od toga ih je 17 kapaciteta 10 000 litara, a ostalih 54 kapaciteta 2 000 litara. 
U vinskoj arhivi odmara se preko 20 000 boca, a najstarije među njima je ono iz 
1949. g.  
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Slika 26 Podrumi vinarije Belje 
Izvor: Internet portal: www.vinabelje.hr, 2016. 
U ponudi je turističko-vinska cesta Baranjski vinogradi, koja broji desetak 
vinogradara i vinara.  
No svakako je  najpoznatija Iločka vinska cesta koju je proslavio slavni iločki 
traminac. Danas na cesti djeluje 300 vinogradara i 17 vinarija, a oko 1 700 ha je pod 
vinogradima. Od vinskih sorti uzgaja se graševina, chardonnay, bijeli pinot, sivi 
pinot, rajnski rizling, silvanac i traminac od bijelih, te pinot crni, frankovka i cabernet 
sauvignon od crnih sorti.  U Iloku su svi vinski podrumi smješteni u gradu, pa se tako 
gotovo u svakoj ulici može pronaći barem jedan.  
Najznačajniji proizvođač su Iločki podrumi d.d., koji na 990 ha vinograda 
proizvode oko 4 milijuna litara vina.  Oni upravljaju i slavnim iločkim podrumima iz 
16. i 17. st., smještenima ispod samog muzeja. Prvo ih je izgradio Nikola Iločki, da 
bi ih zatim modernizirala obitelj Odescalchi koja je prva u Europi počela puniti vino 
u boce. Uz vinske podrume, izgrađeni su i atraktivni smještajni kapaciteti, koji 
uključuju nekoliko apartmana u kategoriji 5*, ali i vježbalište za golf uz školu golfa. 
Upravo su smještajni kapaciteti s 4* i 5* rijetkost u ovoj regiji Hrvatske. 
Požeško-slavonska županija okuplja tri vinogorja: vinogorje Požega- 
Pleternica sa 106 ležajeva, 6 restorana, 7 vinskih podruma i 2 eko-imanja, vinogorje 
Kutjevo sa 96 ležaja, 20 vinskih podruma, 4 restorana i 1 kušaonicom kulena, te 
vinogorje Pakrac sa 46 ležaja, 2 restorana, 1 wellness i 1 etno-park. Najpoznatiji 
vinari su iz vinogorja Kutjevo, a uz Kutjevo d.d. izdvajamo male privatne vinare 
Enjingi i Krauthaker. 
Požeško-slavonska županija je turistički na samom dnu turističkih dolazaka u 
Hrvatskoj, no to se u velikom dijelu može pripisati posljedicama ratnih razaranja, te 
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posljedično lošem gospodarstvu, iseljavanju, nedostatku kvalitetne infrastrukture i 
slično. U županiji djeluje Turistička zajednica Požeško-slavonske županije, 
Turistička zajednica Požege i Velike.  
U tijeku su radovi na Požeškoj kući, projektu Grada Požege i Turističke 
zajednice Požege te Ministarstva turizma, u vrijednosti od 1,9 milijun kuna. Jedna od 
najznačajnih budućih investicija je projekt Kuća graševine (Interpretacijski visitor-
centar), koja će biti smještena na području grada Kutjeva, s ispostavom u Spahijskom 
podrumu u Pakracu te u Staroj školi u Pleternici. U centru će se prezentirati te 
interpretirati baština županije, ali i cijele regije. Cilj je brendirati vinsku sortu 
graševinu kao najzastupljeniju vinsku sortu. Projekt je poduprlo Ministarstvo turizma 
a procijenjena vrijednost je 7 milijuna eur. Projekt prati smjernice Strategije razvoja 
turizma do 2020. g. u Požeško-slavonskoj županiji kroz enologiju i gastronomiju. 
5.1.2 Vjerski turizam 
U smjeru vjerskog turizma posebno se izdvaja Đakovo. 
Osim toga, značajna lokacija je i Aljmaš, poznato marijansko svetište s 
početka 18. st. (1704.), koje godišnje posjeti preko 100 000 hodočasnika i turista 
(Općina Erudt, 2016). Tisuće vjernika svake godine posjećuje župnu crkvu 
Pohođenja Marijina, s kipom majke Božje, izgrađenu 1864. g. Iako srušena za 
vrijeme Domovinskog rata, crkva je potpuno obnovljena. Uz crkvu su izgrađeni i 
popratni sadržaji Svetišta, u investiciji Ministarstva mora, turizma, prometa i 
razvitka, Osječko-baranjske županije i Biskupije Đakovačke i Srijemske.  
Za vjerski turizam je značajan i samostan sv. Ivana Kapistrana u Iloku, koji 
privlači brojne hodočasnike i znatiželjnike. Ovaj je svetac prema svojoj želji ovdje i 
pokopan. Bio je poznat po svojoj borbi protiv Osmanlija, a nakon njegove smrti uz 
njegov su grob zabilježena čudesna ozdravljenja o kojima postoji pisano 
svjedočanstvo.  
5.1.3 Cikloturizam 
Prateći turističke trendove, sve se više razvija cikloturizam – kroz Baranju 
prolazi biciklistička ruta Panonski put mira koja povezuje gradove Osijek i Sombor, 
uspostavljena u sklopu Projekta prekogranične suradnje i pomirenja Osijek-Sombor. 
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Ova ruta prolazi kroz Park prirode Kopački rit te kroz Specijalni rezervat prirode 
Gornje Podunavlje – najbolje očuvana prirodna područja u srednjem toku Dunava.  
Tu je i Zelena staza - staza koja spaja (Slavonija i južna Mađarska). Duga je 
378 km, počinje u selu Kemeš u Mađarskoj, a završava u selu Latinovac u Hrvatskoj.  
Još jednim projektom, BICBC, Baranja se povezala sa većim rutama 
EuroVelo 6 (Atlantik – Crno more) i EuroVelo 13 (Ruta Željezne zavjese).  
U Virovitičko-podravskoj županiji je krajem 2014. g. uspostavljena mreža od 
535 km označenih biciklističkih staza koje su podijeljene u 13 tematskih ruta, a dio 
kojih se odnosi na fizički nastavak  Dravske rute i EuroVelo 13 – Ruta željezne 
zavjese (Virovitica.net, 2016). 
Biciklistička ruta Eurovelo 6 aktivna je i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. 
Nadovezuje se na Dunavsku biciklističku rutu (TZ Vukovarsko-srijemske županije, 
2016). 
5.1.4 Turizam promatranja ptica 
Zahvaljujući bogatstvu ptičjeg fonda, na nekoliko se mjesta razvija specifični 
oblik turizma promatranje ptica (eng. Birdwatching). 
To se posebno odnosi na cijeli park prirode Kopački rit o kojem je već bilo 
riječi, a uz njega postoji još nekoliko turističkih mikrolokacija koje razvijaju ovu 
vrstu turizma. 
U blizini Donjeg Miholjca nalazi se posebni ornitološki rezervat Podpanj koji 
je zaštićen i kao dio mreže NATURA 2000, zatim kao dio Regionalnog parka Mura 
– Drava, te kao dio UNESCO-vog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Ukupna 
površina rezervata je oko 84 ha. U njemu je uočeno 106 vrsta ptica od čega su 3 vrste 
svjetski ugrožene, a njih dvadesetak europski.   
U sklopu projekta Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru 
suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere (akronim projekta: Tri 
rijeke = Jedan cilj) IPA prekograničnog programa CBC HU-HR 2007-2013, u 
rezervatu su, između ostalih aktivnosti, postavljene dvije promatračnice za ptice uz 
koje su postavljene obavijesne ploče te pribavljeni različiti edukacijski materijali koji 
omogućavaju razvijanje ovakve posebne vrste održivog eko-turizma. 
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U projektu je sudjelovalo 7 projektnih partnera, od kojih 6 iz Hrvatske, te 
jedan iz Mađarske. Uz izradu dokumenta Studija o pticama napravljeno je 11 
promatračnica za monitoring ptica diljem Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. 
Vrijednost projekta je bila 930 662,78 eura, od čega se iznos od 104 368,68 eura 
odnosi na ovaj projekt (Podpanj). U Vukovarsko-srijemskoj županiji je napravljena 
još jedna promatračnica ptica uz brojne druge aktivnosti.  
U općini Nijemci  otvoren je Centar za promatranje ptica Nijemci. Time se 
očekuje turistička valorizacija staništa za razne vrste, osobito ptica kojih ovdje ima 
više od sto vrsta, od kojih su mnoge rijetke i zaštićene. Ukupna vrijednost projekta 
je oko 1,2 milijun eura, u kojem EU sufinancira gotovo milijun. Za turiste su u ponudi 
programi promatranja ptica (birdwatching) i životinja te biljnih vrsta.  
6 TURISTIČKI DOLASCI  
Kako bismo mogli dobiti relevantne podatke, za primjer su uzeti podaci iz pet 
hrvatskih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, 
Slavonsko-požeške i Virovitičko-podravske.  
Prema podacima iz Hrvatske turističke zajednice, za razdoblje od siječnja do 
studenog 2015. g. ova je regija najslabije razvijena turistička regija u Hrvatskoj. 
U navedenom je periodu ostvarila 0,36% noćenja prijavljenih turista, sa 
ukupno 1% dolazaka prijavljenih turista (Statističko izvješće HTZ, 2015). 
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Tablica 3 Pregled ostvarnih noćenja u regiji za 2015. 
 
Izvor: Hrvatska turistička zajednica, 2016 
Najposjećenija je Osječko-baranjska županija koju slijedi Vukovarsko-
srijemska županija, dok su Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska ostvarile 
najmanje noćenja ne samo u regiji, već na razini cijele Hrvatske. Usporedbe radi, 
prema podacima je samo u Istri ostvareno 23 600 908 noćenja, odnosno 24,49% 
ukupnih noćenja. 
Prema podacima iz Hrvatske turističke zajednice, najveći broj smještajnih 
jedinica (kreveta) ima Osječko-baranjska županija, no u cijeloj je regiji razvidno da 
nedostaju smještajni kapaciteti za zahtjevnije goste, posebice ukoliko se želi privući 
strane goste.  
Tablica 4 Smještajni kapaciteti po županijama 
ŽUPANIJA BROJ KREVETA 4* 
Osječko-baranjska županija 995 519 
Vukovarsko-srijemska 573 127 
Požeško-slavonska - - 
Brodsko-posavska 294 145 
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Virovitičko-podravska 102 27 
UKUPNO 1964 818 
Izvor: Hrvatska turistička zajednica, 2015. 
Prema podacima dobivenim iz TZ Požeško-slavonske županije, na području 
ima ukupno 500 smještajnih jedinica. U 2015. g. zabilježeno je 21 196 noćenja 
domaćih i 6 390 noćenja stranih gostiju (povećanje u odnosu na 2014. godinu za 
14%.) 
Kao najznačajniji turistički resursi izdvajaju se Parkovi prirode Papuk i 
Kopački rit. Kako se u Parku prirode Papuk ne naplaćuju individualne, već samo 
grupne ulaznice za grupe koje koriste stručno vođenje, teško je doći do relevantnih 
podataka o stvarnoj posjećenosti Parka. Od nekoliko lokacija koje se posjećuju, 
izletište Jankovac je omiljeno izletište domaćih gostiju koji dolaze u velikom broju 
tokom cijele godine, posebice tijekom vikenda, te je i najposjećenija lokacija za 
grupne izlete. 
Tablica 5 Broj prodajnih ulaznice u Parku prirode Papuk tijekom pet godina 
 
Izvor: Uprava Parka prirode Papuk, veljača 2016. 
Najveći broj gostiju dolazi tijekom svibnja, lipnja i rujna, te se odnosi na 
osnovnoškolske i srednjoškolske izlete. Od ukupnog broja prodanih ulaznica, 55% 
svih posjetitelja (2 273) došlo je organizirano putem putničkih agencija, dok je 45% 
(1 889 posjetitelja) došlo individualno. Što se tiče stranih posjeta, u najvećem broju 
dolaze gosti iz Mađarske (PP Papuk, 2016). 
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U Parku prirode Kopački rit najveći broj posjetitelja su grupe djece, studenti 
i umirovljenici.  
Tablica 6 Broj posjetitelja Parka prirode Kopački rit 
 
Izvor: Uprava Parka prirode Kopački rit, 2016. 
Tablica 7 Broj posjetitelja Parka prirode Kopački rit prema strukturi  
 
Izvor: Uprava Parka prirode Kopački rit, 2016. 
Što se tiče zemalja dolazaka stranih turista, najveći broj ih je iz Mađarske i 
Slovenije, a protekle je godine zabilježen i porast gostiju iz Njemačke (PP Kopački 
rit, 2016). 
Prema Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. g., kako bi se 
osigurao razvoj kontinentalnog turizma naglašava se potreba investicija u resursno-
atrakcijsku osnovu uz korištenje EU fondova. Prema sustavu turističkih proizvoda 
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prema turističkim regijama Hrvatske, u istoj je Strategiji kao primarni proizvod 
Slavonije do 2020. g. naveden razvoj gradskog turizma, gastro i eno, cikloturizam i 
ruralni turizam. 
7 ZAKLJUČAK 
Turistička regija Istočna Hrvatska obiluje brojnim turističkim resursima, kako 
prirodnim tako i antropogenim. Posebno se izdvajaju hidrogeografski i pejsažni 
prirodni turistički resursi, te eno-gastro ponuda uz očuvane etno-socijalne i 
tradicijske običaje.  
Većina u radu navedenih turističkih resursa nije adekvatno valorizirana, te ne 
generira značajan turistički promet. U nekim slučajevima to znači nedostatak 
kvalitetne sekundarne ponude, u nekim nedostatak osmišljene i kvalitetno provedene 
ponude koja nije dovoljno usmjerena prema onim turističkim nišama za koje je 
stvorena. 
Brojni potencijalno atraktivni resursi nisu uopće razvijeni i revitalizirani, što 
se odnosi na nedostatak investicija i zapuštenost brojnih različitih mikrolokacija.  
Kako na razini cijele Hrvatske, tako i na razini regiji postoji neujednačenost 
u turističkom razvoju (Curić i dr., 2012). U radu je kroz grafički prikaz turističkih 
dolazaka dokazano da je turistički promet i dalje koncentiran prema 
makroregionalnom središtu regije, gradu Osijeku.  
Ipak, značajan razvoj turizma unutar regije pokazuje Vukovarsko-srijemska 
županije, u čemu prednjače grad Vukovar te grad Ilok. Također, sa razvijenom 
ponudom ruralnog eno-gastro turizma izdvaja se i Baranja. Značajan je i razvoj 
manjih turističkih subjekata, poput etno-sela, seosko-turističkih domaćinstava i 
slično, što obogaćuje ponudu i povećava broj smještajnih jedinica. 
Nedovoljno je iskorišten turistički značaj rijeke Dunav, te cruisinga, odnosno 
stalnog prolaska turista iz veliki emitivnih turističkih središta kojima se na 
proputovanju zasigurno može osmisliti zanimljiv doživljaj ove posebne regije.  
Naravno, za ozbiljniji razvoj ovakve vrste turizma nedostaju kvalitetni turistički 
smještaji koji mogu zadovoljiti ovakve turiste, no jednodnevni programi i povezanost 
s emitivnim turističkim agencijama mogu doprijeniti razvoju ovog oblika turizma. 
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Kako bi se razvio ruralni turizam u pravom smislu, potrebno je educirati te 
povezati brojne turističke subjekte kroz osmišljavanje i promoviranje destinacije na 
željenim emitivnim tržištima. Upravo su fragmentirani turistički sektor (Curić i dr., 
2012), slabo promoviranje destinacije te needuciranost domaćeg stanovništva neki 
od glavnih razloga slabe turističke potražnje. S obzirom na dispenzioniranost 
turističkih atrakcija u regiji, te  na nedostatak kvalitetnijih smještajnih kapaciteta, 
potrebno je povezati turističke zajednice županija, gradova i mjesta i ojačati njihovu 
suradnju. Kako se čini, svaka turistička zajednica pojedinačno promovira samo svoje 
tržište, bez povezivanja ponude i stvaranja snažne turističke regije. 
Bogatstvo prirodnih turističkih resursa uz gostoljubivost domaćina i dobru 
eno-gastro ponudu mogu biti recept za samoodrživu i snažnu gospodarsku regiju, u 
kojoj turizam može valorizirati neiskorištene resurse te ojačati konkuretnost ostalih 
gospodarskih grana u regiji. 
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